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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Таможенная статистика является одним из элементов 
таможенного дела в Российской Федерации и служит изучению и 
анализу количественной стороны явлений и процессов, происходящих 
во внешней торговле, а также в различных направлениях оперативной 
и обеспечивающей деятельности таможенных органов, связанных с 
учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с контрабандой и 
нарушением таможенных правил, не торговым оборотом, валютным 
контролем и т.д. Она является составной частью проводимой в стране 
статистики ее внешнеэкономических связей. 
Как составная часть экономической статистики она изучает 
количественную сторону массовых явлений и процессов в сфере 
таможенного дела. С другой стороны, при разработке 
методологических вопросов, методик учёта и методов расчёта 
различных показателей, формировании их систем, проведении 
анализа по различным направлениям таможенной деятельности, 
таможенная статистика тесно связана с общей теорией статистики, 
которая изучает и разрабатывает наиболее общие категории, 
принципы и методы статистической науки. 
Цель курса «Таможенная статистика» – ознакомить с основными 
категориями и терминами таможенной статистики, научить 
использовать индексы в статистических исследованиях таможенной 
деятельности, владеть методами анализа рядов динамики и изучения 
статистической взаимосвязи, анализировать данные таможенной 
статистики на основе известных статистических методов и давать 
содержательную интерпретацию полученных результатов. 
В первой части комплекса содержатся типовые задачи с 
решениями, задачи для самостоятельного решения, а также темы для 
рефератов и эссе. 
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ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА – НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Темы рефератов и эссе 
1. Сущность, предмет, объект и метод таможенной статистики. 
2. Место таможенной статистики в статистике 
внешнеэкономических связей. 
3. Цель и задачи таможенной статистики. 
4. История развития таможенной статистики. 
5. Нормативная и методологическая база ведения таможенной 
статистики. 
6. Этапы развития статистики внешней торговли: довоенный 
период (1918-1940гг.), военный период (1941-1945 гг.).  
7. Развитие таможенной статистики в послевоенное время (1946-
1991гг).  
8. Таможенная статистика в современный период (с1991г.).  
9. Эволюция методологии таможенной статистики. 
10. Перспективы вступления России в ВТО. 
11. Структура таможенных органов России. 
12. Организация таможенной статистики в России. 
13. Особенности региональной таможенной статистики. 
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ТЕМА 2.  МЕТОДОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ 
 
Вопросы на коллоквиум 
1. Методология таможенной статистики внешней торговли РФ. 
Общие положения и основные термины. 
2. Источники формирования таможенной статистики внешней 
торговли, сфера охвата данных, границы сферы статистического 
наблюдения. 
3. Источники формирования таможенной статистики внешней 
торговли.  
4. Границы сферы статистического наблюдения и сфера охвата 
данных таможенной статистикой.  
5. Системы учета торговли: общая и специальная 
6. Классификация товаров, основные показатели.  
7. Определение стран – партнеров для РФ.  
8. Конфиденциальность информации, обеспечение сопоставимости 
данных. 
9. Обеспечение сопоставимости данных в статистике внешней 
торговли 
10. Стоимостная оценка товаров в таможенной статистике внешней 
торговли.  
11. Понятие таможенной стоимости и методы ее определения. 
12. Разработка, назначение, структура Инкотермс-2010. Группы и 
виды условий поставок и их характеристика. 
13. Системы учета экспорта и импорта в таможенной внешней 
торговле. 
14. Основные, экономические, завершающие, специальные и иные 
таможенные режимы.  
15. Основные показатели таможенной статистки внешней торговли.  
16. Товарная номенклатура ВЭД РФ – сущность, назначение, 
кодирование.  
17. Причины расхождения данных о взаимной торговле между 
странами и меры по их преодолению.  
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ТЕМА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
Рассчитать размер таможенных платежей на партию 
ликероводочных изделий, доставленных воздушным транспортом на 
базисном условии СIР из Берлина в Москву. Размер партии – 1000 
литров. Цена – 120$ за литр. Транспортные издержки: доставка в 
аэропорт отправления – 28,25$; перевозка из аэропорта отправления 
в аэропорт назначения – 1200$; вывоз из аэропорта назначения – 85$; 
импортная пошлина – 20%; страхование – 83,46$. Акциз – 40%. НДС – 
20%. 
 
Решение: 
Расчетная стоимость товаров ൌ  ሺ1 000кг · 120$ሻ ൅ 28,25$ ൅
1 200$ ൅ 85$ ൅ 83,46$ ൌ 121 396,71$ 
Термин СIР (фрахт/перевозка и страхование оплачены до) 
означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. 
Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с 
перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, 
что покупатель берет на себя все риски и любые дополнительные 
расходы после доставки таким образом товара.  
Однако, по условиям CIP на продавца также возлагается 
обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и 
повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. 
Следовательно, продавец заключает договор страхования и 
оплачивает страховые взносы. Покупатель должен принимать во 
внимание, что согласно условиям термина CIP от продавца требуется 
обеспечение страхования с минимальным покрытием. 
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Фрахт  ൌ  28,25$ ൅ 1 200$ ൅ 83,46$ ൌ  1 311,71$ 
Из этого следует, что стоимость таможенных платежей 
следующая: 
 таможенная стоимость ൌ  121 396,71$ െ  1 311,71$ ൌ
120 085$ 
 импортная пошлина ൌ  ሺଵଶ଴ ଴଼ହ$
ଵ଴଴
ሻ · 20 ൌ  24 017$ 
 акциз ൌ  ሺଵଶ଴ ଴଼ହ$
ଵ଴଴
ሻ · 40 ൌ  48 034$ 
 НДС ൌ  ሺ120 085$ ൅  24 017$ ൅  48 034$ሻ · ሺ ଶ଴
ଵ଴଴
ሻ  ൌ  38 427,2$ 
 
Задача 2: 
Рассчитать таможенную стоимость партии трикотажных изделий, 
поставленных морским транспортом по договору купли-продажи из 
Гавра в Санкт-Петербург на базисных условиях СIF. Размер партии – 
3000 кг. Цена товара – 90$ за кг. Транспортные издержки: упаковка – 
160$; доставка в порт отправления – 150$; перевозка из порта 
отправления в порт назначения – 130$; вывоз из порта назначения – 
14$; страхование – 46$. 
 
Решение: 
При определении таможенной стоимости товаров по методу 
сложения в качестве основы принимается расчетная стоимость 
товаров. Расчетная стоимость товаров определяется путем сложения: 
Расчетная  стоимость товаров ൌ  ሺ3000кг · 90$ሻ ൅ 160$ ൅ 150$ ൅
130$ ൅ 14$ ൅ 46$ ൌ 270 500$ 
Термин СIF (стоимость, страхование и фрахт) означает, что 
продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни 
судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, 
необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, но 
риск потери или повреждения товара, как и любые дополнительные 
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расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца 
на покупателя.  
Однако, по условиям термина CIF на продавца возлагается также 
обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя 
против риска потери и повреждения товара во время перевозки. 
Фрахт ൌ  150$ ൅ 130$ ൅ 46$ ൌ  326$ 
Из этого следует, что: 
Таможенная стоимость ൌ  270 500$ െ  326$ ൌ  270 174$ 
 
Задача 3: 
Российская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта 
цены контракта – евро. Оплата мрамора предполагается через 3 
месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. 
евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро 
за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер 
валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от 
этой операции в следующих случаях: 
 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка 
(до 1,2 евро за швейцарский франк); 
 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 
 
Решение: 
Под валютным риском понимают риск потерь в результате 
изменения курса валюты контрактной цены (сделки) по отношению к 
валюте платежа в период между подписанием контракта и 
проведением по нему платежа, аналогичная ситуация возникает при 
инвестициях. Экспортер или кредитор несут убытки при понижении 
курса валюты цены по отношению к валюте платежа, получая 
меньшую реальную стоимость по сравнению с предполагавшейся при 
подписании контракта. И наоборот, для импортера (или должника по 
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займам, облигациям, векселям) валютный риск возникает при 
повышении курса валюты цены (контракта, займа) к валюте платежа. 
Колебания валютных курсов приводят к обогащению одних компаний и 
к убыткам других, их контрагентов по торговой сделке. Для 
минимизации таких рисков применяют защитные оговорки 
(двусторонние, защищающие интересы как продавца, так и 
покупателя, или односторонние). Используют два вида оговорок: 
одновалютные (курс одной из валют ставится в зависимость от курса 
другой валюты) и мультивалютные, когда сумма денежных 
обязательств корректируется по валютной корзине. Кроме того, в 
биржевой практике часто применяют приемы страхования валютных 
рисков путем встречных требований (хеджирования), срочных сделок, 
форвардных операций, фьючерсов. 
Швейцарский импортер подвергается транзакционному 
валютному риску. При изменении курса евро к швейцарскому франку 
импортер может либо понести потери, либо получить дополнительный 
выигрыш. 
Если стоимость контракта оценивается в 1,5 млн. евро, а курс на 
дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 
швейцарский франк, то для швейцарского импортера стоимость 
контракта составляет 1,5 млн. швейцарских франков. 
Если к моменту платежа курс изменится в сторону усиления 
швейцарского франка (1 швейцарский франк = 1,2 евро), что 
стоимость контракта во франках составит 1 250 000 (делим 2 500 000 
на 1,2), и швейцарский импортер должен будет меньше 
конвертировать национальной валюты в евро. Следовательно, он 
будет в выигрыше. 
Но если евро окрепнет, например, до уровня 0,8 евро за 1 
швейцарский франк, то швейцарский импортер понесет убытки, 
связанные с колебанием валютного курса, так как ему придется 
конвертировать больше предполагаемых 1,5 млн. швейцарских 
франков. Стоимость контракта в швейцарских франках составит 1 875 
000 (делим 1 500 000 на 0,8). 
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Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
Тюменский филиал банка заключил договор с Кипрской фирмой 
на поставку офисного оборудования, которое было поставлено из 
Словении и согласно сертификатам произведено там 70%. По мнению 
истца (банка) Кипр и Словения являются развивающимися странами,  
пользуются преференциями и на данный товар должны быть 
установлены таможенные пошлины преференциальные. 
В соответствии с заключенным контрактом: торгующей страной 
определен Кипр, поставка осуществляется из Словении, оплата из 
Германии, по мнению, таможни, правила непосредственной закупки и 
прямой отгрузки не соблюдены. На основании этого, произведен 
перерасчет импортной таможенной пошлины по ставке 20%,  увеличен 
размер НДС, в результате образовалась задолженность в 
федеральном бюджете по уплате таможенных платежей. Банк 
заплатил импортную пошлину 15%, НДС 18%, цена контракта 500 000 
рублей. Определить правильность принятого решения. Рассчитать 
импортную пошлину.  
 
Задача 2: 
Декларируемый ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 
зубная паста. Код товара по ТН ВЭД – 3306100000. Таможенная 
стоимость товара – 10 долл. США. Количество товара  150 шт. Страна 
происхождения не определена. Ставка пошлины – 15%. Произвести 
расчет суммы таможенных платежей. 
Задача 3: 
Декларируется ввозимый на территорию РФ товар "яблочное 
пюре",  код товара по ТН ВЭД – 2007995500. Таможенная стоимость 
товара – 2000 долл. США. Ставка ввозной таможенной пошлины – 
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10%. Страна происхождения товара –  Италия.  К товарам, 
происходящим из Италии, применяется режим преференции. 
Исчислить ввозную таможенную пошлину. 
 
Задача 4: 
Для производства игристого вина на территории России ввезена 
технологическая линия стоимостью 1 200 тыс. долл. США с доставкой 
автомобильным транспортом. Затраты на доставку до места 
назначения составляют 8500 млн. долл. США. Базисные условия 
поставки DDU, Москва. Стоимость установки линии – 20 000 тыс. долл. 
США. Ставка ввозной таможенной пошлины – 18%. НДС – 20%. 
Определить таможенную стоимость. 
 
Задача  5: 
Декларируется ввозимый товар на таможенную территорию 
Российской Федерации: 
Товар – телефонные аппараты; 
Код товара по ТН ВЭД ТС – 851710000; 
Таможенная стоимость товара – 7 700 025 руб.; 
Ставка ввозной таможенной пошлины – 20% таможенной 
стоимости; 
Страна происхождения товара – неизвестна; 
К товарам, страна происхождения которых неизвестна, 
применяется ставка ввозной таможенной пошлины, увеличенная 
вдвое. 
Исчислить размер ввозной таможенной пошлины. 
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Задача 6: 
Известны данные о размерах перечисленных таможенных 
платежей в федеральный бюджет за период с 2000 по 2006 годы по их 
видам. 
 
Величина таможенных платежей в федеральный бюджет РФ, млрд.руб. 
 
Вид платежа 
Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ввозная таможенная 
пошлина 
64,4 104,0 128,7 158,0 204,2 270,9 341,6 
Вывозная таможенная 
пошлина 
164,3 224,8 194,8 294,7 655,6 1351,9 1895,8
НДС 101,2 161,5 220,3 263,0 320,6 425,6 559,5 
Акциз при ввозе 2,6 3,1 3,5 4,4 7,5 17,6 17,2 
Акциз при вывозе 7,4 10,4 0,8 – – – – 
Таможенные сборы и иные 
платежи 
18,9 36,1 40,2 37,5 31,7 36,1 48,1 
Итого 358,8 539,9 588,3 757,6 1219,6 2102,1 2862,2
 
Задание: 
1. Проанализировать данные таблицы, сделать выводы  
2. На основе данных таблицы оценить структуру таможенных 
платежей, построить диаграмму. 
 3. Для количественной оценки изменений в структуре 
таможенных платежей рассчитать показатели сравнения структуры. 
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ТЕМА 4. ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 
 
Типовые задачи 
Задача 1: 
Имеются следующие данные за 2011 г. об объёме экспорта и 
импорта Российской Федерации со странами Азии, в фактически 
действовавших ценах, опубликованные в статистическом ежегоднике, 
млрд. долл. США: 
 
Страны Экспорт Импорт 
Азербайджан 133 80,0 
Армения 75,3 51,7 
Афганистан 7,7 2,8 
Вьетнам 162 79,2 
Грузия 58,0 83,2 
Израиль 944 129 
Индия 1117 543 
Иран 899 34,4 
Казахстан 2760 1995 
Кипр 1529 28,4 
Киргизия 82,6 61,6 
Китай 5509 1617 
КНДР 61,7 16,6 
Монголия 215 35,2 
Объединённые Арабские 
Эмираты 241 3,3 
Пакистан 56,8 26,0 
Республика Корея 804 789 
Сингапур 576 106 
Сирия 130 21,3 
Сянган (Гонконг) 152 14,8 
Таджикистан 69,2 129 
Таиланд 2405 814 
Тайвань 70,9 106 
Туркмения 140 39,0 
Турция 255 164 
Узбекистан 407 582 
Япония 3237 512 
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По приведённым данным: 
а) произвести комбинационную группировку внешнеторгового 
оборота Российской Федерации по двум признакам: состояние сальдо 
торгового баланса (положительное и отрицательное) и 
принадлежность к СНГ; 
б) рассчитать отдельно структуру внешнеторгового оборота, 
экспорта и импорта; средний объём внешнеторгового оборота России 
в расчёте на одну страну. 
Решение: 
а) комбинационная группировка внешнеторгового оборота 
Российской Федерации по двум признакам: состояние сальдо 
торгового баланса (положительное и отрицательное) и 
принадлежность к СНГ. 
 
Страны, 
входящие в СНГ Экспорт Импорт 
Сальдо торгового 
баланса = экспорт - 
импорт 
Казахстан 2760 1995 765 
Туркмения 140 39,0 101 
Азербайджан 133 80,0 53,0 
Армения 75,3 51,7 23,6 
Киргизия 82,6 61,6 21,0 
Грузия 58,0 83,2 -25,2 
Таджикистан 69,2 129 -59,8 
Узбекистан 407 582 -175 
Всего 3725,1 3021,5  
 
б) рассчитаем структуру внешнеторгового оборота, экспорта и 
импорта: 
Формула для расчёта структуры внешнеторгового оборота: 
SО ൌ
ሺЭ ൅ Иሻ௜
ሺ∑ Э ൅ ∑ Иሻ
 
где ሺЭ ൅ Иሻ௜ – внешнеторговый оборот отдельной страны; 
ሺ∑ Э ൅ ∑ Иሻ – общий торговый оборот всех стран. 
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Формула для исчисления структуры экспорта: 
SЭ  ൌ
Э௜
∑ Э
 
где Э௜ – экспорт отдельной страны; 
∑ Э – общий экспорт всех стран. 
Формула для нахождения структуры импорта: 
SИ  ൌ
И௜
∑ И
 
где И௜ – импорт отдельной страны; 
∑ И – общий импорт всех стран. 
 
Казахстан: SЭ ൌ
ଶ଻଺଴
ଷ଻ଶହ,ଵ
ൌ 0,741% ; 
SИ ൌ
ଵଽଽହ
ଷ଴ଶଵ,ହ
 ൌ  0,6602% ; 
SО ൌ
ሺଶ଻଺଴ ା ଵଽଽହሻ
ሺଷ଻ଶହ,ଵ ା ଷ଴ଶଵ,ହሻ
ൌ  ସ଻ହହ
଺଻ସ଺,଺ 
 ൌ  0,7048% . 
Туркмения:  SЭ ൌ
ଵସ଴
ଷ଻ଶହ,ଵ
 ൌ  0,0375% ; 
SИ ൌ
ଷଽ,଴
 ଷ଴ଶଵ,ହ
ൌ  0,013% ; 
SО ൌ
ሺଵସ଴ ା ଷଽ,଴ሻ
଺଻ସ଺,଺
 ൌ  ଵ଻ଽ
଺଻ସ଺,଺
 ൌ  0,0265% . 
Азербайджан: SЭ ൌ
ଵଷଷ
ଷ଻ଶହ,ଵ
 ൌ  0,0357% ; 
SИ ൌ
଼଴,଴
ଷ଴ଶଵ,ହ 
 ൌ  0,0265% ; 
SО ൌ
ሺଵଷଷ ା ଼଴,଴ሻ
଺଻ସ଺,଺
ൌ  ଶଵଷ
଺଻ସ଺,଺
 ൌ  0,0316% . 
Армения: SЭ ൌ
଻ହ,ଷ
ଷ଻ଶହ,ଵ
ൌ  0,0202% ; 
SИ ൌ
ହଵ,଻
ଷ଴ଶଵ,ହ
 ൌ  0,0171% ; 
SО ൌ
ሺ଻ହ,ଷ ା ହଵ,଻ሻ
଺଻ସ଺,଺ 
ൌ  ଵଶ଻
଺଻ସ଺,଺ 
ൌ  0,0188% . 
Киргизия: SЭ ൌ
଼ଶ,଺
ଷ଻ଶହ,ଵ 
 ൌ  0,0222% ; 
SИ ൌ
଺ଵ,଺
ଷ଴ଶଵ,ହ 
ൌ  0,0204% ; 
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SО ൌ
ሺ଼ଶ,଺ ା ଺ଵ,଺ሻ
଺଻ସ଺,଺
ൌ ଵସସ,ଶ
଺଻ସ଺,଺
ൌ  0,0214% . 
Грузия: SЭ ൌ
ହ଼,଴
ଷ଻ଶହ,ଵ
 ൌ  0,0156% ; 
SИ ൌ
଼ଷ,ଶ
ଷ଴ଶଵ,ହ
 ൌ  0,0275% ; 
SО ൌ
ሺହ଼,଴ ା ଼ଷ,ଶሻ
଺଻ସ଺,଺
ൌ   ଵସଵ,ଶ
଺଻ସ଺,଺
 ൌ  0,0209% . 
Таджикистан: SЭ ൌ
଺ଽ,ଶ
ଷ଻ଶହ,ଵ
 ൌ  0,0186% ; 
SИ ൌ
ଵଶଽ
ଷ଴ଶଵ,ହ
 ൌ  0,0427% ; 
SО ൌ
ሺ଺ଽ,ଶ ା ଵଶଽሻ
଺଻ସ଺,଺
 ൌ  ଵଽ଼,ଶ
଺଻ସ଺,଺
ൌ  0,0294% . 
Узбекистан: SЭ ൌ
ସ଴଻
ଷ଻ଶହ,ଵ
ൌ  0,1092% ; 
ܵИ ൌ
ହ଼ଶ
ଷ଴ଶଵ,ହ
ൌ  0,1926% ; 
SО ൌ
ሺସ଴଻ ା ହ଼ଶሻ
଺଻ସ଺,଺ 
 ൌ   ଽ଼ଽ
଺଻ସ଺,଺ 
ൌ  0,1466% . 
 
Заносим полученные данные в таблицу. 
Страны, 
входящие в 
СНГ 
Структура 
экспорта страны, 
в % к общему 
экспорту 
Структура 
импорта страны, 
в % к общему 
импорту 
Структура 
внешнеторгового 
оборота, в % 
Казахстан 74,1 66,02 70,48 
Туркмения 3,75 1,3 2,65 
Азербайджан 3,57 2,65 3,16 
Армения 2,02 1,71 1,88 
Киргизия 2,22 2,04 2,14 
Грузия 1,56 2,75 2,09 
Таджикистан 1,86 4,27 2,94 
Узбекистан 10,92 19,26 14,66 
 
Найдём средний объём оборота внешней торговли России в 
расчёте на одну страну: 
сܸр. ൌ
ሺ∑ Э ൅ ∑ Иሻ
݊
 
где сܸр.  − средний объём оборота внешней торговли; 
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∑ Э – общий экспорт всех стран; 
∑ И – общий импорт всех стран; 
݊ – количество стран.  
сܸр. ൌ
ሺଷ଻ଶହ,ଵ ା ଷ଴ଶଵ,ହሻ
଼
 ൌ  ଺଻ସ଺,଺
଼
ൌ  843,325 млрд. долл. США. 
Как мы видим, средний объём оборота внешней торговли России 
в расчёте на одну страну составил 843,325 млрд. долл. США. 
По полученным данным мы можем проследить динамику экспорта 
и импорта каждой из приведенных стран. Рассчитан внешнеторговый 
оборот России на одну страну. Так же мы можем увидеть, что среди 
приведенных стран более развитой по данным экспорта и импорта 
является Япония, а менее развитой – Афганистан. 
 
Задача 2: 
Имеются данные о внешнеторговом обороте РФ с дальним 
зарубежьем и странами СНГ. Проведите анализ этой информации, 
используя относительные показатели структуры и координации.  
 
Внешнеторговый оборот РФ с дальним зарубежьем и странами СНГ 
Показатели  внешнеторгового 
оборота 
4 квартал 2009 
г. 
1 квартал 2010 
г. 
Экспорт 22761 20972 
Импорт 18274 13954 
Внешнеторговый оборот 41035 34926 
 
Решение: 
Рассчитаем относительную величину структуры экспорта в  4 
квартале 2009 г.: 
СЭ ൌ
ଶଶ଻଺ଵ
ସଵ଴ଷହ
ൌ  0,55 млрд. долл. США  
Экспорт в структуре внешнеторгового оборота составляет 55%. 
Рассчитаем относительную величину структуры импорта в 4 
квартале 2009 г.: 
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CИ ൌ
ଵ଼ଶ଻ସ
ସଵ଴ଷହ
ൌ  0,44 млрд. долл. США  
Импорт в структуре внешнеторгового оборота составляет 44%. 
Рассчитаем относительную величину структуры экспорта в 1 
квартале 2010 г.: 
СЭ ൌ
ଶ଴ଽ଻ଶ
ଷସଽଶ଺
ൌ  0,6 млрд. долл. США  
Экспорт в структуре  внешнеторгового оборота составляет 60%. 
Рассчитаем относительную величину структуры импорта в 1 
квартале 2010 г.: 
СИ ൌ
ଵଷଽହସ
ଷସଽଶ଺
ൌ  0,4 млрд. долл. США  
Импорт в структуре внешнеторгового оборота составляет 40%. 
Таким образом, структура внешнеторгового оборота изменилась 
за период следующим образом: объем экспорта возрос на 5%, а 
объем импорта снизился на 4%.  
Рассчитаем относительную величину координации в 4 квартале 
2009 г.:  
ܭ ൌ ଶଶ଻଺ଵ
ଵ଼ଶ଻ସ
ൌ  1,24 млрд. долл. США  
Объем экспорта в 4 квартале 2009 г. превышает объем импорта 
на 24%.  
Рассчитаем относительную величину координации в 1 квартале 
2010 г.:  
ܭ ൌ ଶ଴ଽ଻ଶ
ଵଷଽହସ
ൌ  1,5 млрд. долл. США  
Объем экспорта в 1 квартале 2010 г. превышает объем импорта 
на 50%.  
Вывод: в данной задаче рассчитаны такие данные, как: структура 
экспорта, структура импорта, относительная величина координации. 
Экспорт в структуре внешнеторгового оборота в 2010 году повысился 
на 5% по сравнению с 2009 годом. Импорт в структуре 
внешнеторгового оборота в 2010 году снизился на 4% по сравнению с 
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2009 годом. Объем экспорта в 4 квартале 2009 г. превышает объем 
импорта на 24%. Объем экспорта в 1 квартале 2010 г. превышает 
объем импорта на 50%. 
 
Задача 3: 
Даны условные данные о производстве сахара-песка в РФ в 
январе – апреле 2013 года: 
 
Месяц Январь Февраль Март Апрель
Объем производства, тыс. 
т. 108 138 131 206 
 
Рассчитать относительные показатели динамики с переменной 
или постоянной базой сравнения. 
 
Решение: 
Переменная база сравнения (цепные показатели): 
1) ଵଷ଼
ଵ଴଼
· 100% ൌ 127,8% ; 
2) ଵଷଵ
ଵଷ଼
· 100% ൌ 94,9% ; 
3) ଶ଴଺
ଵଷଵ
· 100% ൌ 157,3% . 
Постоянная база сравнения (базисные показатели): 
1) ଵଷ଼
ଵ଴଼
· 100% ൌ 127,8% ; 
2) ଵଷଵ
ଵ଴଼
· 100% ൌ 121,3% ; 
3) ଶ଴଺
ଵ଴଼
· 100% ൌ 190,7% . 
1,278 · 0,949 · 1,573 ൌ 1,907 или 190,7%  
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Задача 4: 
Имеются условные данные о внешнеторговом обороте страны 
(таблица). 
Рассчитать: 
а) относительные величины структуры, характеризующие доли 
экспорта и импорта во внешнеторговом обороте России; 
б) относительные величины координации, характеризующие 
соотношение экспорта и импорта.  
Период 
Внешнеторговый 
оборот, всего, млрд. 
долл. 
В том числе 
Экспорт Импорт 
2012 г. 
I кв. 36,7 21,1 15,6 
II кв. 37,9 20,4 17,5 
III кв. 40,4 21,6 18,8 
IV кв. 46,9 25,1 21,8 
Итого за 
год 161,9 88,2 73,7 
2013 г. 
I кв. 36,7 18,4 18,3 
II кв. 36,4 18,7 17,7 
III кв. 31,5 17,8 13,7 
IV кв. 28,7 19,3 9,4 
Итого за 
год 133,3 74,2 59,1 
 
Решение: 
 
Период 
Внешнеторговый 
оборот, всего, 
млрд. долл. 
В том 
числе Удельный вес, % Стоимость 
импорта на 
1000 руб. экс-
порта 
Э
кс
по
рт
 
И
м
по
рт
 
Экспорта Импорта 
2012 г. 
I кв. 36,7 21,1 15,6 
21,1
36,7
ൌ 57,49 
15,6
36,7
ൌ  42,51 ሺ
15,6
21,1
ሻ · 1000
ൌ 739 
II кв. 37,9 20,4 17,5 
20,4
37,9
ൌ 53,83 
17,5
37,9
ൌ  46,17 ሺ
17,5
20,4
ሻ · 1000
ൌ 858 
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III кв. 40,4 21,6 18,8 
21,6
40,4
ൌ 53,47 
18,8
40,4
ൌ  46,53 ሺ
18,8
21,6
ሻ ·כ 1000
ൌ 870 
IV кв. 46,9 25,1 21,8 
25,1
46,9
ൌ 53,52 
21,8
46,9
ൌ  46,48 ሺ
21,8
25,1
ሻ · 1000
ൌ 869 
Итог за 
год 161,9 88,2 
73,
7 
88,2
161,9
ൌ 54,48 
73,7
161,9
ൌ 45,52 
ሺ
73,7
88,2
ሻ · 1000
ൌ 836 
2013 г. 
I кв. 36,7 18,4 18,3 
18,4
36,7
ൌ 50,14 
18,3
36,7
ൌ 49,86 ሺ
18,3
18,4
ሻ · 1000
ൌ 995 
II кв. 36,4 18,7 17,7 
18,7
36,4
ൌ 51,37 
17,7
36,4
ൌ 48,63 ሺ
17,7
18,7
ሻ · 1000
ൌ 947 
III кв. 31,5 17,8 13,7 
17,8
31,5
ൌ 56,51 
13,7
31,5
ൌ 43,49 ሺ
13,7
17,8
ሻ · 1000
ൌ 770 
IV кв. 28,7 19,3 9,4 
19,3
28,7
ൌ 67,25 
9,4
28,7
ൌ 32,75 ሺ
9,4
19,3
ሻ · 1000
ൌ 487 
Итог за 
год 133,3 74,2 
59,
1 
74,2
133,3
ൌ 55,66 
59,1
133,3
ൌ 44,34 
ሺ
59,1
74,2
ሻ · 1000
ൌ 796 
 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
Производство электроэнергии в регионе в 2008 – 2013 гг. 
характеризуется следующими данными, млрд. кВт/ч: 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Производство 
электроэнергии, млрд. 
кВт/ч 
814 939 1023 1467 1204 1239 
 
Для анализа ряда динамики:  
1) определите показатели, характеризующие  динамику производства 
электроэнергии по годам к базисному 2008 г.:  
а) темпы роста;  
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б) темпы прироста;  
в) абсолютные приросты;  
2) рассчитайте для каждого года абсолютное значение  1% прироста. 
Результаты расчетов изложите в табличной форме. 
 
Задача 2: 
В отчетном году товарооборот страны увеличился на 9%. Прирост 
товарооборота за счет роста объема продаж составил 3%. 
Определить, на сколько процентов увеличился товарооборот за счет  
роста цен. 
 
Задача 3: 
Торговая фирма планировала в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
увеличить оборот на 14,5%. Выполнение установленного плана 
составило 102,7%. Определите относительный показатель динамики 
оборота. 
 
Задача 4: 
Объем продаж компании Samsung в странах СНГ в первом 
полугодии 2012 г. составил 250 млн. долл. В целом же за год компания 
планировала реализовать товаров на 600 млн. долл. Вычислите 
относительный показатель плана на второе полугодие. 
 
Задача 5: 
Имеются условные данные о внешнеторговом обороте России со 
странами дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл.:  
 I квартал II квартал 
Экспорт 22 761 20 972 
Импорт 18 274 13 954 
 
Вычислите относительные показатели структуры и координации. 
Сделайте выводы об эффективности внешнеторгового оборота РФ. 
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Задача 6: 
Имеются данные о производстве бумаги. Вычислите 
относительные показатели динамики с переменной и постоянной 
базой сравнения. Сделайте выводы. 
 
Год Произведено бумаги, тыс. т. 
1 160 
2 235 
3 101 
4 173 
 
Задача 7: 
Импорт автомобилей в РФ в январе – мае 2013 года 
характеризуется следующими данными, тыс. шт.:  
 Январь Февраль Март Апрель Май 
Всего 65,0 83,2 79,3 89,9 76,6 
В том числе:      
грузовые 11,0 11,5 12,0 11,0 9,3 
легковые 54,0 71,7 67,3 78,9 67,3 
 
Рассчитайте относительные показатели динамики с постоянной 
базой сравнения. Сделайте выводы 
 
Задача 8: 
Известны следующие данные об экспорте РФ в первом полугодии 
2013г.: 
 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Объем экспорта, 
% к декабрю 
1997 г. 
91,3 87,0 102,0 97,7 101,5 95,5 
 
Вычислите относительные показатели динамики с переменной 
базой сравнения. Сделайте выводы. 
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Задача 9: 
Имеются следующие данные (условные) о реализации рыбной 
продукции, тыс. руб. 
 
 
Продукция Квартал I II III IV 
Всего 500 550 700 770 
В том числе: 
Рыба свежемороженая: 
   соленая 4000 4500 3000 4020 
   копченая 1000 1100 1200 1300 
 
Определите: динамику реализации по каждому виду и по всей 
продукции вместе с постоянной и переменной базой сравнения. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 10: 
Известна структура произведенных затрат металлургических 
комбинатов России: 
Статья затрат Удельный вес в общих затратах, % 
Сырье и материалы 
Топливо и энергия 
Оплата труда 
Амортизация 
Прочие расходы 
33 
13 
4 
10 
40 
Итого 100 
 
Вычислите относительные показатели координации. Сделайте 
выводы. 
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Задача 11: 
Имеются условные  данные о производстве и отгрузке 
промышленной продукции: 
Динамика производства и реализации продукции в апреле – мае 
2013 г. 
Показатель Апрель Май 
Товарная продукция 7400 8500 
Коэффициент отгрузки 0,75 0,86 
Коэффициент реализации 0,89 0,91 
Определить динамику общего объема реализованной продукции, 
а также оценить влияние каждого фактора на изменение этих 
показателей 
 
Задача 12: 
На основе имеющихся условных данных рассчитайте 
относительные показатели сравнения. Сделайте выводы. 
Страна Урожайность пшеницы, ц/га 
Украина 13,7 
Россия 16,0 
США 18,8 
Германия 20,8 
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ТЕМА 5. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
В прошедшем году индекс цен на товары, вывозимые из условной 
страны, упал на 8 процентных пунктов, а индекс импортных цен вырос 
на 6 процентных пунктов. Рассчитайте, каким был в прошедшем году 
индекс условий внешней торговли.  
Решение: 
Условия торговли – это соотношение экспортных и импортных цен 
определенного товара, страны в целом, группы стран. Условия 
торговли отражают соотношение взаимного спроса и взаимного 
предложения на экспорт и на импорт каждой страны. Они 
рассчитываются на базе соотношения индекса экспортных (Iэц) и 
импортных цен (Iиц) каждой страны и являются важнейшим 
ориентиром для их внешнеэкономической политики в целом и 
внешнеторговой политики в частности. 
Индекс условий торговли – это показатель, который 
рассчитывается по формуле: 
ܫут ൌ ܫэц ·
100
ܫиц
 
Экспортные цены упали на 8 процентных пунктов, следовательно: 
ܫэц ൌ 1 െ 0,08 ൌ 0,92 
Индекс импортных цен вырос на 6 процентных пунктов, 
следовательно: 
ܫиц ൌ 1 ൅ 0,06 ൌ 1,06 
Значения индекса условий торговли составляет: 
ܫут ൌ 0,92 ·
100
1,06
ൌ 86,8% 
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Если ܫут ൌ 100, то это означает равенство цен экспорта и импорта. 
Растущий индекс условий торговли (ܫут ൐ 100) показывает, что при 
росте совокупной цены экспорта страны по сравнению с совокупной 
ценой импорта на каждую единицу экспортируемого товара 
становится возможным приобрести все больше импортных товаров. 
Поскольку больший объем импорта становится возможным взамен 
прежнего количества экспорта, благосостояние страны возрастает.  
Падающий индекс условий торговли (ܫут ൏ 100, как в данном 
случае) показывает, что при росте совокупной цены импорта страны 
по сравнению с совокупной ценой экспорта на каждую единицу 
экспортируемого товара становится возможным приобрести все 
меньше импортных товаров. Поскольку меньший объем импорта 
становится возможным взамен прежнего количества экспорта, 
благосостояние страны сокращается. 
 
Задача 2: 
На основании данных экспорта страны отдельных товаров за два 
смежных периода, приведенных в таблице, рассчитать: 
а) индивидуальные индексы цены и объема; 
б) общие индексы цен, объема и стоимости (товарооборота); 
в) сделать выводы. 
Товар Ед. изм. 
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݅Б ൌ
௤భ
௤బ
ൌ ଶହ଴଴
ଶ଴଴଴
ൌ 1,25  
݅В ൌ
௤భ
௤బ
ൌ ଵହ଴଴
ଵ଴଴଴
ൌ 1,5  
Из выше рассчитанных индексов объема продукции по каждому 
товару видно, что объем продукции в отчетном периоде увеличился 
по каждому товару, по сравнению с базисным периодом. 
Этот индекс показывает, во сколько раз возрос (уменьшился) 
выпуск какого-либо одного товара в отчетном периоде по сравнению с 
базисным, или сколько процентов составляет рост (снижение) выпуска 
товара. 
И это значит, что в среднем цены в отчетном периоде выросли на 
14% по сравнению с базисным периодом. 
 
Задача 3: 
Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, ее 
себестоимости за 2 квартала. 
Виды 
продукции 
Произведено, тыс. единиц Себестоимость единицы продукции, руб. 
I квартал 
ሺݍ଴ሻ 
II квартал 
ሺݍଵሻ 
I квартал 
ሺ݌଴ሻ 
I квартал 
ሺ݌ଵሻ 
А 10 12 15 12 
Б 20 20 10 12 
В 15 12 8 8 
Определить:  
1) индивидуальные индексы количества и себестоимости;  
2) общие индексы затрат на производство, натурального 
выпуска и себестоимости;  
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в 
целом и по факторам:  
а) за счет изменения себестоимости;  
б) за счет изменения натурального выпуска.  
Сделать выводы. 
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Решение: 
1) Найдем индивидуальные индексы количества:  
для продукции А: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
 ൌ ଵଶ
ଵ଴
ൌ 1,2; 
для продукции Б: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
 ൌ ଶ଴
ଶ଴
ൌ 1; 
для продукции В: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
 ൌ ଵଶ
ଵହ
ൌ 0,8. 
Найдем индивидуальные индексы себестоимости: 
для продукции А: ݅௣ ൌ
௣భ
௣బ
 ൌ ଵଶ
ଵହ
ൌ 0,8; 
для продукции Б: ݅௣ ൌ
௣భ
௣బ
 ൌ ଵଶ
ଵ଴
ൌ 1,2; 
для продукции В: ݅௣ ൌ
௣భ
௣బ
 ൌ ଼
଼
ൌ 1. 
2) Найдем общие индексы затрат на производство, 
натурального выпуска и себестоимости по формулам: 
ܫ௣௤ ൌ
∑ ௣భ௤భ
∑ ௣బ௤బ
ൌ ଵଶ·ଵଶାଵଶ·ଶ଴ା଼·ଵଶ
ଵହ·ଵ଴ାଵ଴·ଶ଴ା଼·ଵହ
ൌ ସ଼଴
ସ଻଴
 ൌ  1,021 ൌ 102,1%  
ܫ௤ ൌ
∑ ௤భ௣బ
∑ ௤బ௣బ
ൌ ଵଶ·ଵହାଶ଴·ଵ଴ାଵଶ·଼
ସ଻଴
ൌ ସ଻଺
ସ଻଴
ൌ  1,013 ൌ  101,3%  
ܫ௣ ൌ
∑ ௣భ௤భ
∑ ௣బ௤భ
ൌ ସ଼଴
ସ଻଺
 ൌ  1,008 ൌ 100,8%  
3) Абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в 
целом: 
∆௣௤ൌ ∑ ݌ଵݍଵ െ ∑ ݌଴ݍ଴ ൌ 480 െ 470 ൌ 10 тыс. руб.  
По факторам:  
а) за счет изменения себестоимости: 
∆௣௤
௣ ൌ ∑ ݌ଵݍଵ െ ∑ ݌଴ݍଵ ൌ 480 െ 476 ൌ 4 тыс. руб.  
б) за счет изменения натурального выпуска: 
∆௣௤
௤ ൌ ∑ ݍଵ݌଴ െ ∑ ݍ଴݌଴ ൌ 476 െ 470 ൌ 6 тыс. руб.  
Вывод: товарный выпуск во втором квартале увеличился по 
сравнению с первым на 102,1 – 100 = 2,1%. В абсолютном выражении 
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это соответствует 10 тыс. руб. Этот рост произошел как за счет 
увеличения объема выпуска (на 101,3 – 100 = 1,3% или 6 тыс. руб.), 
так и за счет себестоимости (100,8 – 100 = 0,8% или 4 тыс. руб.). 
 
Задача 4: 
Имеется информация о затратах на производство и индексах 
количества: 
Вид 
продукции 
Затраты на 
производство в I 
квартале, млн. руб. 
Изменения количества 
произведенной продукции во II 
квартале по сравнению с I 
кварталом, % 
А 
Б 
В 
20 
12 
15 
+10 
-13 
+25 
 
Определить:  
а) индивидуальные индексы физического объема производства;  
б) общий индекс физического объема производства;  
в) общий индекс себестоимости, если известно, что общие затраты 
на производство выросли на 25%.  
Сделать выводы. 
Решение: 
а) Найдем индивидуальные индексы количества:  
для продукции А: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
ൌ ଵ଴଴ାଵ଴
ଵ଴଴
ൌ 1,1; 
для продукции Б: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
ൌ ଵ଴଴ିଵଷ
ଵ଴଴
ൌ 0,87; 
для продукции В: ݅௤ ൌ
௤భ
௤బ
ൌ ଵ଴଴ାଶହ
ଵ଴଴
ൌ 1,25. 
б) Поскольку известны затраты на производство в І квартале 
по каждому виду продукции (ݖ଴ݍ଴), где ݖ଴ – себестоимость продукции, 
ݍ଴ –  количество произведенной продукции, то найдем: 
для продукции А: ݖ଴ݍଵ ൌ ݖ଴ݍ଴ · ݅௤ ൌ 20 · 1,1 ൌ 22; 
для продукции Б: ݖ଴ݍଵ ൌ ݖ଴ݍ଴ · ݅௤ ൌ 12 · 0,87 ൌ 10,44; 
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для продукции В: ݖ଴ݍଵ ൌ ݖ଴ݍ଴ · ݅௤ ൌ 15 · 1,25 ൌ 18,75. 
Далее найдем общий индекс объема производства: 
ܫ௤ ൌ
∑ ௤భ௭బ
∑ ௤బ௭బ
ൌ ଶଶାଵ଴,ସସାଵ଼,଻ହ
ଶ଴ାଵଶାଵହ
ൌ ହଵ,ଵଽ
ସ଻
ൌ 1,089 ൌ 108,9%  
в) Поскольку общие затраты на производство выросли на 
25%, то общий индекс затрат ܫ௭௤ ൌ 1,25. 
Найдем общий индекс себестоимости: ܫ௭ ൌ
ூ೥೜
ூ೜
ൌ ଵ,ଶହ
ଵ,଴଼ଽ
ൌ 1,148 ൌ
114,8% 
Вывод: увеличение общих затрат на производство во втором 
квартале на 25% произошло как за счет увеличения объема выпуска 
на 108,9 െ 100 ൌ 8,9% , так и за счет увеличения себестоимости на 
114,8 െ 100 ൌ  14,8% . 
 
Задача 5: 
Имеются данные об объеме строительно-монтажных работ и 
численности рабочих по 2-м строительным предприятиям: 
 
Предприятие
Базисный период Отчетный период 
Объем 
строительных 
работ, тыс. 
руб. 
Среднее 
списочное 
число 
рабочих, 
чел. 
Объем 
строительных 
работ, тыс. 
руб. 
Среднее 
списочное 
число 
рабочих, 
чел. 
ݍ଴݌௖ ଴ܶ ݍଵ݌௖ ଵܶ 
№ 1 450 200 450 230 
№ 2 550 300 700 270 
Итого: 1000 500 1150 500 
 
Исчислить общий индекс динамики производительности 
труда переменного состава (в %). 
Решение: 
Общий индекс производительности труда переменного состава: 
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ܫ௪ഥ ൌ
௪భതതതത
௪బതതതത
ൌ
∑ ೜భ೛೎
∑ ೅భ
∑ ೜బ೛೎
∑ ೅బ
ൌ ଵଵହ଴
ହ଴଴
: ଵ଴଴଴
ହ଴଴
ൌ ଶ,ଷ
ଶ
ൌ 1,15 или 115% . 
Следовательно, средний уровень производительности труда по 
двум предприятиям повысился в отчетном периоде по сравнению с 
базисным на 15%. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
Имеются следующие данные по экспорту России отдельных 
товаров в 2013 году (цифры условные):  
 
Товарные группы Экспорт, млн. долл. США Динамика цен, % 
Уголь каменный 11 821,2 110,6 
Нефть сырая 173 668,3 115,2 
Черные металлы 20 050,7 98,6 
 
Определите: 
а) общий индекс цен по всем группам вместе; 
б) абсолютную величину экспорта за счет изменения цен. 
 
Задача 2: 
Имеются следующие данные по экспорту России основных 
товаров топливно-энергетической группы в 2012 и 2013 годах (цифры 
условные). 
На основе этих данных рассчитать индекс стоимости, индекс 
физического объема, индекс средних цен. Сделать выводы об 
эффективности динамики экспорта.   
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Наименование   
товара 
2012 2013 
количество стоимость, млн. долл. количество 
стоимость, млн. 
долл. 
в текущих  
ценах 
в 
ценах 
1999 
qo poqo q1 p1q1 poq1 
Нефть сырая, 
млн.тонн 
Автомобильный 
бензин, 
тыс.тонн 
Дизельное 
топливо, 
тыс.тонн 
Топочный 
мазут, тыс.тонн 
Газ природный, 
млрд.м 
Уголь 
каменный, 
тыс.тонн 
 
Итого 
 
134,9 
 
2101 
 
23557 
 
26652 
 
205,2 
 
28178 
 
 
– 
14157 
 
274 
 
2818 
 
1794 
 
11352 
 
461 
 
 
30856 
144,5 
 
4191 
 
23934 
 
28251 
 
193,8 
 
43423 
 
 
– 
25319 
 
941 
 
5456 
 
3171 
 
16644 
 
1143 
 
 
52674 
15164 
 
547 
 
2863 
 
1902 
 
10716 
 
710 
 
 
31902 
 
      
 
Задача 3: 
Имеются следующие условные данные по внешней торговле 
(млн. долл., цифры условные): 
Показатели 
Ввоз  
(текущие 
цены) 
Вывоз 
(текущие 
цены) 
Индекс 
цен ввоза 
Индекс 
цен 
вывоза 
1. Купля-продажа товаров по 
контрактам 2000 2060 1,06 1,04 
2. Аренда товаров на срок 
более 1 года 18 22 1,02 1,04 
3. Багаж пассажиров 
всего 
в том числе облагаемый 
таможенной пошлиной 
110 
 
18 
104 
 
25 
1,02 
1,03 
0,98 
1,01 
4. Реэкспорт с завозом в 
страну 7 10 1,07 1,05 
5. Реимпорт с завозом в страну 8 12 1,04 1,02 
6. Монетарное золото и 110 118 1,12 1,09 
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валюта 
7. Товары военного 
назначения 216 194 1,02 1,04 
8. Поставка продукции по 
трубопроводам 74 65 1,04 1,01 
9. Потребительские расходу 
иностранцев в стране 22 27 1,05 1,02 
10. Потребительские расходу 
граждан страны за рубежом 37 32 0,98 1,01 
11. Потребительские расходы 
иностранных организаций в 
стране 
17 21 1,04 1,03 
12. Потребительские расходы 
отечественных организаций за 
рубежом 
28 34 1,02 0,97 
13. Немонетарное золото и 
драгоценные металлы 36 40 0,93 1,02 
 
Определить сводные индексы цен экспорта, импорта, внешней 
торговли, коэффициент покрытия импорта экспортом. Сделать 
выводы. 
 
Задача 4: 
Имеются следующие данные об экспорте России отдельных товаров 
(цифры условные):  
Товарная группа Экспорт, млн. долл. 
2012 2013 
Удобрения минеральные
калийные 2854,6 2 189,7 
Удобрения минеральные
смешанные 3792,8 3 570,8 
 
Рассчитать общий индекс товарооборота в фактических ценах, общий 
индекс физического объема (количества) продажи товаров, общий 
индекс цен, используя взаимосвязь индексов. Сделать выводы. 
 
Задача 5: 
Определить общий индекс физического объема товарооборота 
страны в отчетном году (цены сопоставимы) при условии: 
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Регион 
Товарооборот, млрд.руб. Темпы прироста 
товарооборота, % (в 
неизменных ценах) 2012 2013 
А 
Б 
В 
8 
6 
10 
- 
- 
- 
8 
5 
4 
Задача 6: 
Имеются следующие данные по импорту (млн. руб., цифры условные): 
Статьи Базисный период 
Отчетный 
период Индекс цен 
Материальные блага 620 710 1,06 
Производственные 
услуги 380 410 1,08 
Багаж, не облагаемый 
таможенной пошлиной 170 220 1,04 
Непроизводственные 
услуги 155 220 1,12 
Трансферты 46 54 - 
Определить сводный индекс физического объема импорта. 
 
Задача 7: 
Имеются следующие данные по внешней торговле страны (млн. долл., 
цифры условные): 
 
Показатели 
Ввоз 
(текущие 
цены) 
Вывоз 
(текущие 
цены) 
Индекс цен 
ввоза 
Индекс цен 
вывоза 
Купля-продажа товаров 
по контрактам 2000 2060 1,01 1,00 
Аренда товаров на срок 
более 1 года 12 22 0,99 1,01 
Монетарное золото и 
валюта 110 118 1,09 1,07 
Товары военного 
назначения 216 194 1,03 0,99 
Поставка продукции по 
трубопроводам 74 65 1,01 1,03 
Потребительские 
расходы иностранцев в 
стране 
22 27 0,97 1,05 
Потребительские 
расходы граждан 
страны за рубежом 
37 32 1,03 1,04 
Потребительские 
расходы иностранных 
организаций за 
рубежом 
17 21 0,98 1,01 
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Определить: 
а) сальдо внешней торговли в постоянных ценах; 
б) сводные индексы цен экспорта, импорта, импорта и внешней 
торговли; 
в) коэффициент покрытия импорта экспортом. 
 
Задача 8: 
Имеются следующие данные о товарообороте России отдельных 
групп товаров: 
Товарная группа 
Товарооборот, млн.руб. 
2012 2013 
Сигареты и сигары 111,4 117,3 
Напитки алкогольные и 
безалкогольные 2 897,4 3 408,7 
 
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество проданных товаров 
увеличилось по сигаретам и сигарам на 5%, по алкогольным и 
безалкогольным напиткам  – на 15%. 
Вычислить: 
а) общий индекс товарооборота в фактических ценах; 
б) общий индекс физического объема (количества) продажи 
товаров; 
в) общий индекс цен, используя взаимосвязь индексов. 
Как повлияло изменение цен на величину товарооборота в 2013 г.? 
 
Задача 9: 
Имеются следующие данные об импорте страны отдельных товаров 
за два смежных периода (млн. долл., цифры условные):  
Товар Ед. измер. 
Базисный Отчетный Индивидуальные индексы 
p q p q i i 
А 
Б 
В 
тн 
м 
шт 
30 
40 
25 
7000 
2500 
1000 
35 
45 
15 
9000 
2500 
1500 
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Рассчитать:  
а) индивидуальные индексы цены и объема; 
б) общие индексы цен, объема и стоимости (товарооборота).  
Сделать выводы. 
 
Задача 10:  
Денежные затраты на строительно-монтажные работы увеличились в 
текущем периоде на 38%, а себестоимость работ – на 46,8%. 
Определить индекс объема строительно-монтажных работ. 
 
Задача 11: 
Имеются следующие данные о заготовке древесины в двух 
лесопилках 
(в тыс. м3) и численности рабочих (чел.): 
Лесопилка 
Базисный период Отчетный период 
Добыча 
леса ሺݍ଴ሻ 
Численность 
рабочих ሺ ଴ܶሻ 
Добыча 
леса ሺݍଵሻ 
Численность 
рабочих ሺ ଵܶሻ
№ 1 160 40 126 30 
№ 2 200 40 275 80 
 
Исчислить общий индекс производительности труда постоянного 
состава (в %). 
 
Задача 12: 
Имеются следующие данные о продаже товаров на рынке: 
Продукт Продано, тыс.шт. Цена, руб./шт. 
Апрель май апрель май 
1 68 62 32 33 
2 24 24 48 50 
3 20 16 24 26,5 
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Определить: 
а) общие индексы цен (по формуле Ласпейреса и Пааше); 
б) сводные индексы объема продаж; 
в) общий индекс товарооборота; 
г) изменение товарооборота в целом, за счет изменения цен и 
физического объема продаж. 
 
Задача 13: 
В 1995 г. населению оказаны платные услуги через все каналы 
реализации на сумму 150 млрд. руб., что в фактических ценах на 
250% выше уровня 1994 г., а в сопоставимых ценах ниже в 1,5 раза. 
Найти индекс тарифов на услуги и изменение стоимости платных 
услуг за счет изменения их объема.  
 
Задача 14: 
По имеющимся данным определить:  
а) индивидуальные индексы цен;  
б) общие индексы цен переменного состава, постоянного состава и 
структурных сдвигов.  
Сделать выводы.  
 
Магазин 
Базисный период Отчетный период 
Условна
я 
величин
а 
Объем 
продаж 
изделия 
А, тыс. 
шт. 
Цена за 
единицу 
руб. 
Выручка 
руб. 
Объем 
продаж 
изделия 
А, тыс. 
шт. 
Цена за 
единицу 
руб. 
Выручка 
руб. 
 ܳ଴ ଴ܲ ܳ଴ · ଴ܲ ܳଵ ଵܲ ܳଵ · ଵܲ ܳଵ · ଴ܲ 
1 750 4500 3375000 1260 3000 3780000 5670000 
2 2250 7500 16875000 5400 7200 
3888000
0 
4050000
0 
Всего 3000  20250000 6660  
4266000
0 
4617000
0 
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Задача 15: 
Рассчитайте индексы средних цен на картофель в целом по области в 
январе 2008 года по отношению к январю 2007 года по следующим 
данным: 
Районы 
области 
Численность
населения, 
чел. 
15 января 2008 15 января 2007 
Объем 
продаж, 
кг 
Цена, руб./кг
Объем 
продаж, 
кг 
Цена, руб./кг
1 700 000 
20000 25 25000 35 
10000 30 9000 40 
2000 50 1500 58 
1000 70 800 79 
2 1 300 000 
35000 25 40000 37 
20000 32 35000 41 
4000 50 5000 58 
1000 71 2000 80 
3 400 000 
10000 27 15000 29 
8000 32 6000 39 
1500 51 1300 52 
900 75 1100 78 
 
Задача 16: 
Имеются следующие данные о реализации товаров на рынке: 
Товар 
Товарооборот, млн руб. Изменение цены в 
мае по сравнению с 
апрелем, % апрель май 
1 9,7 6,3 + 2,1 
2 4,5 4,0 + 3,5 
3 12,9 11,5 -4,2 
 
Найти:  
а) сводный индекс товарооборота;  
б) общий индекс цен по формуле Пааше. 
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Задача 17: 
Имеются следующие данные в товарообороте и затратах труда по 
трём группам товаров за два периода: 
Наименование 
товарных групп 
Товарооборот тыс., 
руб. 
Среднесписочное 
число работников, 
чел. 
Базисный 
период 
Отчётный 
период 
Базисный 
период 
Отчётный 
период 
А 980 805 22 20 
Б 1320 990 25 18 
В 905 1310 50 53 
Определите: 
а) индекс среднего уровня производительности труда. 
б) индекс влияния структурных сдвигов в товарообороте на динамику 
средней производительности труда в неизменной структуре 
товарооборота. 
Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. 
 
Задача 18: 
По отчётности предприятия за два квартала получены данные о 
производстве электробытовой техники. 
Вид продукции 
Объём (шт) Цена (тыс. руб) 
1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв. 
ݍ଴ ݍଵ ݌଴ ݌ଵ 
Пылесосы 2500 2690 3 4,3 
Электроплиты 3000 2990 7 9,3 
Микроволновые печи 3600 3790 5 6,3 
 
Рассчитать: 
а) индивидуальные индексы физических объёмов производства и цен 
реализации продукции; 
б) сводные (общие) индексы физических объёмов и цен реализации 
продукции. 
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ТЕМА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
По данным ФТС России во II квартале 2012 г. определить средний 
удельный вес оформленных деклараций в Уральском таможенном 
управлении и в Южном таможенном управлении. 
Ведомства 
Количество оформленных деклараций 
Апрель Май Июнь Итого 
Уральское 
таможенное 
управление 
 
Южное 
таможенное 
управление 
 
Всего 
3,2 
 
 
 
2,1 
 
 
 
5,3 
5,0 
 
 
 
4,6 
 
 
 
9,6 
8,3 
 
 
 
7,9 
 
 
 
16,2 
16,5 
 
 
 
14,6 
 
 
 
31,1 
 
Решение: 
Определим средний удельный вес оформленных деклараций в 
Уральском таможенном управлении: 
݀ ൌ ଵ଺,ହ
ଷଵ,ଵ
· 100 ൌ 53,0%  
Рассчитаем средний удельный вес оформленных деклараций в 
Южном таможенном управлении: 
݀ ൌ ଵସ,଺
ଷଵ,ଵ
· 100 ൌ 46,9%  
Итак, за период с апреля по июнь 2012 г. оформленных деклараций в 
Уральском таможенном управлении вышло 53,0%, а в Южном 
таможенном управлении – 46,9%. 
Типовая задача 2: 
По данным первичного рынка государственных краткосрочных 
облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ) в III квартале 
2011 г. определить средний удельный вес ценных бумаг каждого вида в 
объеме выручки от их реализации. 
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Выручка от реализации ГКО и ОФЗ 
Вид ценных бумаг Объем выручки от продажи июль август сентябрь итог 
ГКО, трлн руб. 5,5 8,1 11,0 24,6 
% к итогу 80,9 98,9 99,1 … 
ОФЗ, трлн руб. 1,3 0,09 0,1 1,49 
% к итогу 19,1 1,1 0,9 … 
Всего, трлн руб. 6,8 8,19 11,1 26,09 
 
Решение: 
Определим средний удельный вес выручки от продажи ГКО в общем 
объеме выручки от реализации государственных ценных бумаг: 
ҧ݀гко ൌ
ଶସ,଺
ଶ଺,ଽ
ൌ 91,4%  
Рассчитаем средний удельный вес выручки от продажи ОФЗ: 
ҧ݀офз ൌ
ଵ,ସଽ
ଶ଺,ଽ
ൌ 5,5%  
Итак, в июле – сентябре 2011 г. на долю ШКО в среднем приходилось 
94,3% общего объема выручки от реализации государственных ценных 
бумаг, на долю ОФЗ – только 5,7%. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
Распределение добываемой в РФ сырой нефти в 2011 – 2013 гг. 
выглядит следующим образом: 
Годы 2011 2012 2013 
Добыча нефти 
 
Экспорт в страны 
дальнего зарубежья 
 
Экспорт в страны 
СНГ 
237,3 
 
 
214,5 
 
 
22,8 
240,0 
 
 
211,6 
 
 
28,4 
235,7 
 
 
207,0 
 
 
28,7 
Вычислить темпы роста удельных весов и сделать выводы по каждому 
из направлений сырой нефти. 
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Задача 2: 
В таблице указана структура экспорта и импорта РФ и некоторых стран 
СНГ, ЕС  и ряда других стран в 2011 и 2012 гг. Рассчитайте сальдо 
торгового баланса и определите страны с отрицательным сальдо 
торгового баланса. Какие мероприятия, по Вашему мнению, 
необходимо предпринять, чтобы не допустить отрицательного сальдо? 
 
Структура экспорта и импорта РФ, стран СНГ, ЕС и ряда стран 
  2011 2012 
Россия Экспорт 516,7 525,4 
Импорт 305,8 314,2 
Страны СНГ 
из них: 
   
Беларусь Экспорт 41,4 46,1 
Импорт 45,8 46,4 
Казахстан Экспорт 87,6 86,4 
Импорт 37,1 46,3 
Таджикистан Экспорт 1,3 1,4 
Импорт 3,2 3,8 
Украина Экспорт 68,4 68,8 
Импорт 82,6 84,7 
Страны ЕС 
из них: 
   
Бельгия Экспорт 476,5 447,2 
Импорт 466,5 438,0 
Германия Экспорт 1477,0 1410,4 
Импорт 1256,2 1168,7 
Италия Экспорт 523,3 500,9 
Импорт 558,8 487,0 
Соединенное 
Королевство 
(Великобритания) 
Экспорт 479,5 476,3 
Импорт 640,2 644,9 
Другие страны 
из них: 
   
Бразилия Экспорт 256,0 242,6 
Импорт 236,9 228,4 
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Индия Экспорт 302,9 295,5 
Импорт 464,5 488,5 
Китай Экспорт 1899,2 2048,9 
Импорт 1742,9 1817,8 
США Экспорт 1480,4 1546,8 
Импорт 2265,9 2335,4 
Япония Экспорт 822,6 798,6 
Импорт 854,1 885,6 
 
Задача 3: 
Имеются следующие данные о товарной структуре импорта, в % к 
итогу. Сделать анализ на основе показателей абсолютного прироста и 
темпа роста удельного веса. 
Товарная структура импорта РФ в 2010-2011 гг. 
Импорт 2010 2011 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственные сырье (кроме 
текстильного) 
15,9 13,9 
минеральные продукты 2,6 2,1 
древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 2,6 2,2 
металлы, драгоценные камни и изделия 
из них 7,6 7,1 
машины, оборудование и транспортные 
средства 44,5 48,0 
 
 
Задача 4: 
Изменение удельного веса российского экспорта в производстве 
важнейших видов продукции характеризуется следующими данными: 
Продукция Удельный вес экспорта, % 
2012 2013 
Уголь каменный 
 
Газ природный 
 
Электроэнергия 
130,4 
 
178,7 
 
19,1 
138,0 
 
196,4 
 
18,4 
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Черные металлы 
 
Автомобили легковые 
 
Автомобили грузовые 
 
39,1 
 
112,0 
 
18,8 
 
37,3 
 
137,0 
 
26,0 
 
Определить, по каким видам продукции доля экспорта претерпела за 
год наибольшие абсолютные и относительные изменения. 
          
Задача 5: 
Имеются следующие данные о производстве продукции 
промышленным предприятием: 
Производство продукции промышленным предприятием 
Вид 
продукции 
Квартал 
I II III IV 
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 
А 
 
В 
 
Итого 
80 
 
250 
 
330 
20 
 
40 
 
60 
900 
 
300 
 
1200 
60 
 
60 
 
120
200 
 
400 
 
600 
10 
 
80 
 
90 
1500 
 
600 
 
2100 
60 
 
80 
 
140
 
Определить средний удельный вес объема продукции. 
 
Задача 6: 
Известны следующие данные об объемах кредитных вложений 
коммерческих банков, млрд. руб.:  
Кредиты на 1.01.10 на 1.01.11 
Краткосрочные 50663,3 82882,8 
Долгосрочные 4312,1 3773,6 
 
Проведите анализ изменения структуры предоставленных банками 
кредитов, используя показатели абсолютного прироста и темпа роста 
удельного веса. 
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Задача 7: 
По следующим данным оцените динамику централизации 
производства автобусов в России: 
Производитель Произведено автобусов, шт. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  
КАвЗ 3382 3115 1445 
ЛиАЗ 9835 2631 122 
ПАЗ 13249 9456 5555 
УАЗ 16845 12546 1000 
Всего  43311 27748 17122 
 
 
Задача 8: 
На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации 
безработного населения по районам области: 
Район 
Удельный вес, % 
В численности 
трудоспособного 
населения 
В численности 
безработного 
населения 
1 13,4 9,9 
2 19,0 24,3 
3 7,2 6,9 
4 10,4 6,4 
5 17,8 20,2 
6 14,5 24,9 
7 24,7 13,4 
Итого: 100,0 100,0 
   
 
 
Задача 9: 
Производства легковых автомобилей в 2010– 2013 гг. характеризуются 
следующим данным, тыс. шт.: 
Производитель 2010 2011 2012 2013 
Mercedes-Benz 54,4 31,3 21,9 12,8 
BMW 69,0 105,7 118,2 118,7 
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Lexus 101,4 95,8 67,9 40,6 
renault 54,3 31,3 21,9 12,8 
Lamborghini 7,5 5,3 6,1 8,6 
АвтоВАЗ 673,8 660,3 530,9 609,2 
Всего 960,4 956,0 198,2 834,8 
 
Сравнить изменения структуры производства автомобилей в 2011 г. 
относительно 2010 г. и в 2013 г. относительно 2012 г.  Используя 
квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов. 
 
Задача 10: 
По данным задачи 9 сделать сводную оценку изменения структуры 
производства автомобилей по автозаводам в целом за 4 года 
используя линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов 
за n периодов. 
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ТЕМА 7. ВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
СТАТИСТИКЕ 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
Имеются данные о значениях веса брутто (в тыс. т.) 60 товарных 
партий одной товарной позиции, перемещаемых через некоторый 
пограничный пункт пропуска. Требуется распределить товарные 
партии по весу брутто, построить вариационный ряд.  
Данные о значениях веса брутто (в тыс. т.) 60 товарных партий 
 
2 4 5 6 5 2 3 4 1 4 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 1 
3 4 3 5 4 3 5 3 3 2 3 4 
6 5 4 4 4 2 3 4 4 6 5 1 
5 2 6 2 3 3 4 5 4 4 6 4 
 
Решение: 
Для решения необходимо выписать все значения признака в порядке 
возрастания и посчитать число товарных партий в каждой группе.  
 
Распределение товарных партий по весу брутто 
Вес брутто (Х) 
Число товарных позиций 
частота (f) в % к итогу (частность) 
1 3 5,0% 
2 6 10,0% 
3 15 25,0% 
4 20 33,3% 
5 10 16,7% 
6 6 10,0% 
Итого 60 100,0% 
 В 
изуч
Для
 
 
Зад
Изв
уча
дан
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10
28
18
14
12
 
 
таблице
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Решение: 
Чтобы показать распределение предприятий по стоимости основного 
капитала, сначала следует решить вопрос о количестве групп, 
которые необходимо выделить. Предположим, выделили 5 таких 
групп. Затем определяют величину интервала в группе, с помощью 
следующего выражения: ݅ ൌ ௑೘ೌೣି௑೘೔೙
௡
ൌ ସହିଵ଴
ହ
ൌ 7 
Путем прибавления величины интервала к минимальному значению 
признака, получают группы предприятий по стоимости основного 
капитала.  
Единица, обладающая двойным значением, относится к той группе, 
где она выступает в роли верхней границы (т.е. значение признака 17 
пойдет в первую группу, 24 – во вторую и т.д.). 
Результаты расчета числа предприятий в каждой группе 
представлены в таблице. 
 
Распределение фирм по стоимости основного капитала (млн. руб.) 
 
Стоимость основного 
капитала, млн. руб. (Х) Число фирм (частота) (f)
Накопленные частоты 
(кумулятивные) 
10-17 22 22 
17-24 14 36 
24-31 16 42 
31-36 4 46 
38-45 4 50 
 
Согласно данному распределению получен вариационный 
интервальный ряд, из которого следует, что 22 организации имеют 
основной капитал стоимостью от 10 до 17 млн. руб. и т.д. 
 
Задача 3: 
Дан ряд распределения контрактов по цене за тонну пшеницы в тыс. 
долл./т. Постройте ранжированный ряд. 
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Ряд распределения контрактов по цене за тонну пшеницы в тыс. 
долл./т. 
№ 
контракта 
Ценна за 
тонну ݔ௜ െ ݔҧ ሺݔ௜ െ ݔҧሻ
ଶ ሺݔ௜ െ ݔҧሻଷ ሺݔ௜ െ ݔҧሻସ 
1 0,371 -0,1291 0,0167 -0,0022 0,0003 
2 0,31 -0,1901 0,0361 -0,0069 0,0013 
3 0,339 -0,1611 0,0260 -0,0042 0,0007 
4 0,448 -0,0521 0,0027 -0,0001 0,0000 
5 0,471 -0,0291 0,0008 0,0000 0,0000 
6 0,485 -0,0151 0,0002 0,0000 0,0000 
7 0,387 -0,1131 0,0128 -0,0014 0,0002 
8 0,413 -0,0871 0,0076 -0,0007 0,0001 
9 0,609 0,1089 0,0119 0,0013 0,0001 
10 0,598 0,0979 0,0096 0,0009 0,0001 
11 0,504 0,0039 0,0000 0,0000 0,0000 
12 0,509 0,0089 0,0001 0,0000 0,0000 
13 0,509 0,0089 0,0001 0,0000 0,0000 
14 0,701 0,2009 0,0404 0,0081 0,0016 
15 0,699 0,1989 0,0396 0,0079 0,0016 
16 0,649 0,1489 0,0222 0,0033 0,0005 
Итого 0,500125 0,2266 0,0060 0,0064
 
Решение: 
 
Вариационный ряд распределения контрактов по цене за тонну 
 
Группы контрактов по цене за тонну к итогу Частота f1 
До 0,38 3 18,7
0,38 – 0,49 5 31,3
0,49 – 0,62 5 31,3
0,62 – выше 3 18,7
Итого 100% 
 
Для ответов на вопрос о типичности средней контрактной цены 
необходимо исследовать размер вариации:  
ݔҧ ൌ
∑ ݔ௜
݊
ൌ 0,50 
ߪ௫ ൌ ඨ
0,0142
16
ൌ 0,029 тыс. долл./т. 
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В рассматриваемом примере индивидуальные цены на пшеницу 
отличаются от средней цены на 29 тыс./долл. Это среднее отличие 
индивидуальной цены от средней цены.  
 
Вывод:  
Поскольку коэффициент вариации меньше 0,3 (по данным таблицы 
3.1.), то можно сделать вывод, что распределение цен на пшеницу 
подчиняется нормальному закону. 
 
Задача 4: 
Обследовано 100 счетов вкладчиков в банках города. Средний размер 
вклада в государственных банках (60% всех счетов) 260 руб. при 
дисперсии вкладов равной 12, а средний размер вклада в 
коммерческих банках 250 при дисперсии 22. Определите 
коэффициент детерминации. 
 
Решение: 
По условию: 
݊ ൌ 100 – число счетов вкладчиков в банках города; 
ݔݖഥ ൌ 260 руб. средний размер вклада в государственных банках; 
݀ݖ ൌ 0,6 – доля вкладов в государственные банки в общем числе всех 
вкладов; 
ߪݖ
2 ൌ 12 – дисперсия вкладов (для государственных банков); 
ݔഥ݇ ൌ 250 руб. – средний размер вклада в коммерческих банках; 
݀݇ ൌ 1 െ 0,6 ൌ 0,4  – доля вкладов в коммерческие банки в общем числе 
всех вкладов; 
ߪ݇
2 ൌ 22  – дисперсия вкладов (для коммерческих банков). 
Коэффициент детерминации равен: 
 ଶ ൌ
ߪгр.ср.ଶ
ߪобщ.
ଶ  
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где ߪгр.ср.ଶ  – дисперсия групповых средних; 
ߪобщ.
ଶ െ общая дисперсия. 
Дисперсия групповых средних равна: 
ߪгр.ср.ଶ ൌ
∑ሺݔపഥ െ ݔ଴തതതሻଶ ௜݂
∑ ௜݂
ൌ ෍ሺݔపഥ െ ݔ଴തതതሻଶ݀௜ 
Общая средняя равна: 
ݔ଴തതത ൌ ෍ ݔపഥ ݀௜ ൌ 260 · 0,6 ൅ 250 · 0,4 ൌ 256 руб. 
 ߪгр.ср.ଶ ൌ ሺ260 െ 256ሻଶ · 0,6 ൅ ሺ250 െ 256ሻଶ · 0,4 ൌ 24 
Общую дисперсию вычислим по правилу сложения дисперсий: 
ߪобщ.
ଶ ൌ ߪост.ଶതതതതതത ൅ ߪгр.ср.ଶ  
Остаточная дисперсия: 
ߪост.ଶ ൌ
∑ ߪ௜
ଶ
௜݂
∑ ௜݂
ൌ ෍ ߪ௜
ଶ݀௜ ൌ 12 · 0,6 ൅ 22 · 0,4 ൌ 16 
ߪобщ.
ଶ ൌ 16 ൅ 24 ൌ 40 
Коэффициент детерминации: 
 ଶ ൌ
ߪгр.ср.ଶ
ߪобщ.
ଶ ൌ
24
40
ൌ 0,6 или 60% 
 
Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
Имеются данные о стоимости основных фондов у 50 предприятий, 
тыс. руб. 
18,8 16,0 12,6 20,0 30,0 16,4 14,6 18,4 11,6 17,4 
10,4 26,4 16,2 15,0 23,6 29,2 17,0 15,6 21,0 12,0 
10,2 13,6 16,6 15,4 15,8 18,0 20,2 16,0 24,0 28,0 
16,4 19,6 27,0 24,8 11,0 15,8 18,4 21,6 24,2 24,8 
25,8 25,2 13,4 19,4 16,6 21,6 30,0 14,0 26,0 19,0 
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Построить ряд распределения, выделив 5 групп предприятий (с 
равными интервалами). 
 
Задача 2: 
По ряду предприятий легкой промышленности получены следующие 
данные: 
№ 
п/п 
Средне-
списочное 
число рабочих 
Основные 
средства, 
тыс. руб. 
Объем 
произведенной 
продукции за 
год, млн. руб. 
№ 
п/п 
Средне-
списочное 
число рабочих 
Основные 
средства, 
тыс. руб. 
Объем 
произведенной 
продукции за 
год, млн. руб. 
1 100 369 560 16 102 256 410 
2 140 473 760 17 96 220 370 
3 94 251 440 18 98 240 330 
4 83 280 520 19 84 106 210 
5 157 590 800 20 76 180 160 
6 195 1200 690 21 96 250 300 
7 54 160 310 22 85 230 240 
8 120 480 570 23 110 370 240 
9 180 970 820 24 112 350 230 
10 125 400 440 25 67 125 150 
11 43 120 100 26 63 140 130 
12 256 900 990 27 250 1150 920 
13 182 670 870 28 212 790 650 
14 124 500 410 29 184 290 340 
15 110 379 310 30 137 275 320 
 
Произведите группировку предприятий по числу рабочих, образуя 6 
групп с равными интервалами. Подсчитайте по каждой группе: 
1) число предприятий; 
2) число рабочих; 
3) объем произведенной продукции за год; 
4) среднюю фактическую выработку одного рабочего; 
5) объем основных средств; 
6) средний размер основных средств одного предприятия; 
7) среднюю величину произведенной продукции одним 
предприятием. 
Результаты расчета оформите в таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задача 3: 
При анализе себестоимости единицы продукции получили: ݖଵഥ ൌ
25 руб. , ݖଶഥ ൌ 640. 
Определите коэффициент вариации себестоимости. 
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Задача 4: 
Рассчитать дисперсию и среднее квадратическое отклонение по ряду 
распределения: 
Группы 
магазинов по 
величине 
товарооборота 
40-
50 
50-
60 
60-
70 
70-
80 
80-
90 
90-
100 
100-
110 
110-
120 
120-
130 
130-
140 Итого
Число 
магазинов 2 4 7 10 15 20 22 11 6 3 100 
 
Задача 5: 
Проанализируйте состояние поступления товаров на торговое 
предприятие. Рассчитайте коэффициент вариации и коэффициент 
равномерности поступления товаров. Сделайте соответствующие 
выводы 
Кварталы 
года 
Группы товаров 
Кондитерские изделия Алкогольные напитки 
план поставки фактически поставлено план поставки 
фактически 
поставлено 
1 квартал 139 144 254 240 
2 квартал 148 149 269 263 
3 квартал 150 152 260 159 
4 квартал 155 159 288 291 
Всего за год 592 604 1071 953 
 
Задача 6: 
Построить интервальные ряды распределения по данным 25 
предприятий: по стоимости основных фондов и выработке на одного 
работающего. Число групп определить по формуле: ݊ ൌ 1 ൅ 3,32 · ݈݃ܰ 
с округлением “n” до целого числа, где “N” число членов ряда. По 
каждому ряду рассчитать:  
а) размах вариации; 
б) среднюю арифметическую; 
в) среднее квадратическое отклонение; 
г) дисперсию; 
д) моду и медиану; 
е) коэффициент асимметрии. 
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Задача 7: 
На этапе отбора кандидатов для участия в осуществлении сложного 
проекта фирма объявила конкурс профессионалов. Распределение 
претендентов по опыту работы показало следующие результаты: 
 
Группы конкурсантов по опыту работы 
Число 
конкурсантов 
௜݂ 
До 4 лет 10 
4-6 лет 10 
6-8 лет 50 
8-10 лет 20 
10 и более лет 10 
Итого 100 
1) вычислите средний производственный опыт работы лет; 
2) рассчитайте дисперсию по продолжительности опыта работы; 
3) вычислите среднее квадратическое отклонение лет; 
4) определите коэффициент вариации, %. 
 
Задача 8: 
Имеется группировка предприятий по величине товарной продукции: 
Группы предприятий по величине 
товарной продукции, тыс. руб. Число предприятий 
До 200 
200-400 
400-600 
600-800 
800 и более 
5 
2 
25 
3 
2 
Итого 37 
 
Определить:  
1) дисперсию величины товарной продукции; 
2) среднее квадратическое отклонение; 
3) коэффициент вариации. 
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Задача 9: 
При изучении влияния рекламы на размер среднемесячного вклада в 
банках района обследовано 2 банка. Получены следующие 
результаты: 
Размер месячного 
вклада, руб. 
Число вкладчиков 
Банк с рекламой Банк без рекламы 
До 500 - 3 
500-520 - 4 
520-540 - 17 
540-560 11 15 
560-580 13 6 
580-600 18 5 
600-620 6 - 
620-640 2 - 
Итого 50 50 
 
Определить: 
1) для каждого банка:  
а) средний размер вклада за месяц;  
б) дисперсию вклада; 
2) средний размер вклада за месяц для двух банков вместе; 
3) дисперсию вклада для 2-х банков, зависящую от рекламы; 
4) дисперсию вклада для 2-х банков, зависящую от всех факторов, 
кроме рекламы; 
5) общую дисперсию используя правило сложения; 
6) коэффициент детерминации; 
7) корреляционное отношение. 
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ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
По условным данным таблицы о стоимости основных фондов х и 
валовом выпуске продукции у (в порядке возрастания стоимости 
основных фондов) выявить наличие и характер корреляционной связи 
между признаками x и y.  
Стоимость основных фондов и валовой выпуск по 10 однотипным 
предприятиям 
Предприятия
i 
Основные 
производственные 
фонды, млн. руб. 
xi 
Валовой 
выпуск 
продукции, 
млн. руб. 
yi 
xxi − yyi −
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
16 
25 
38 
43 
55 
60 
80 
91 
100 
28 
40 
38 
65 
80 
101 
95 
125 
183 
245 
– 
– 
– 
– 
– 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 
– 
– 
– 
– 
+ 
– 
+ 
+ 
+ 
Итого 520 1000   
 
Решение: 
Для выявления наличия и характера корреляционной связи между 
двумя признаками в статистике используется ряд методов. 
1. Графический метод, когда корреляционную зависимость для 
наглядности можно изобразить графически. Для этого, имея n 
взаимосвязанных пар значений x и y и пользуясь прямоугольной 
системой координат, каждую такую пару изображают в виде точки на 
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плоскости с координатами x и y. Соединяя последовательно 
нанесенные точки, получают ломаную линию, именуемую 
эмпирической линией регрессии (см. рисунок справа). Анализируя эту 
линию, визуально можно определить характер зависимости между 
признаками x и y. В нашей задаче эта линия похожа на восходящую 
прямую, что позволяет выдвинуть гипотезу о наличии прямой 
зависимости между величиной основных фондов и валовым выпуском 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Коэффициент корреляции знаков (Фехнера) – простейший 
показатель тесноты связи, основанный на сравнении поведения 
отклонений индивидуальных значений каждого признака (x и y) от 
своей средней величины. При этом во внимание принимаются не 
величины отклонений ሺݔ௜ െ ݔҧ, ݕ௜ െ ݕതሻ, а их знаки «+» или «–». 
Определив знаки отклонений от средней величины в каждом ряду, 
рассматриваем все пары знаков и подсчитываем число их совпадений 
(С) и несовпадений (Н). Тогда коэффициент Фехнера рассчитывается 
как отношение разности чисел пар совпадений и несовпадений знаков 
к их сумме, т.е. к общему числу наблюдаемых единиц: 
ܭФ ൌ
∑ С െ ∑ Н
∑ С ൅ ∑ Н
 
0
50
100
150
200
250
0 20 40 60 80 100
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Очевидно, что если знаки всех отклонений по каждому признаку 
совпадут, то ܭФ ൌ 0, что характеризует наличие прямой связи. Если 
все знаки не совпадут, то ܭФ ൌ 1 (обратная связь). Если же ∑ С ൌ ∑ Н, 
то ܭФ ൌ 0. Итак, как и любой показатель тесноты связи, коэффициент 
Фехнера может принимать значения от 0 до േ1. Однако если ܭФ ൌ 1, 
то это ни в коей мере нельзя воспринимать как свидетельство 
функциональной зависимости между х и у. 
В нашей задаче ݔҧ ൌ ∑ ୶
୬
ൌ ହଶ଴
ଵ଴
ൌ 52; ݕത ൌ ∑ ୷
୬
ൌ ଵ଴଴଴
ଵ଴
ൌ 100. 
В двух последних столбцах таблицы в нашей задаче приведены знаки 
отклонений каждого х и у от своей средней величины. Число 
совпадений знаков – 9, а несовпадений – 1. Отсюда  ܭф ൌ
ଽିଵ
ଽାଵ
ൌ 0,8. 
Обычно такое значение показателя тесноты связи характеризует 
сильную зависимость, однако, следует иметь в виду, что 
поскольку ܭФ зависит только от знаков и не учитывает величину самих 
отклонений х и у от их средних величин, то он практически 
характеризует не столько тесноту связи, сколько ее наличие и 
направление. 
 
Задача 2: 
Рассчитаем коэффициент эластичности ሺЭ௫೔ሻ по исходным данным 
зависимости между прибылью АЗОТ "Гравити" (у), численностью 
работающих (хଵ) и стоимостью основных фондов (хଶ) по данным 
таблицы. 
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Расчетные данные для определения параметров уравнения регрессии 
(данные условные) 
№ 
п/п 
Численность 
работающих, 
чел., хଵ 
Стоимость 
основных 
фондов, 
млн руб., 
хଶ 
Прибыль, 
тыс. руб. 
γ 
хଵଶ хଵхଶ ухଵ хଶଶ ухଶ ߛхഥ  
1 77 5,9 1070 5929 454,3 82390 34,81 6313,0 1012,8 
2 77 5,9 1001 5929 454,3 77077 34,81 5905,9 1012,8 
3 81 4,9 789 6561 396,3 63909 24,01 3866,1 854,7 
4 82 4,3 779 6724 352,6 63878 18,49 3349,7 817,8 
5 89 3,9 606 7921 347,1 53934 15,21 2363,4 530,8 
6 96 4,3 221 9216 412,8 21216 18,49 950,3 237,1 
Ито
го 502 29,2 4466 42280 2418,0 362404 145,82 
22748,
4 4466,0 
ܽଵ ൌ  െ41,43; ܽଶ ൌ  െ7,6 
ݕ ഥ ൌ  
4466
6
 ൌ  744,3 
ݔଵതതത  ൌ  
502
6
 ൌ  83,67; ݔଶതതത ൌ  
29,2
6
 ൌ  4,9 
Э௫భ ൌ  ܽ௜
ݔଶതതത
ݕത
 ൌ  െ41,43 ·
83,67
744,3
 ൌ  െ4,7 
Э௫మ ൌ  ܽଶ
ݔଶതതത
ݕത
 ൌ  െ7,6 ·
4,9
744,3
ൌ  െ0,05 
Это значит, что при увеличении численности работающих на 1% 
прибыль АЗОТ "Гравити" снизится на 4,7%, а при увеличении 
стоимости основных фондов на 1% прибыль снизится на 0,05%.  
 
Задача 3: 
По данным, приведенным в типовой задаче 2, рассчитаем частный 
коэффициент детерминации для фактора хଵ –  численности 
работающих: 
݀௫భ ൌ  ݎ௬௫భ · ߚ௫భ; 
ݎ௬௫భ ൌ  
ݕݔതതതଵ െ ݕത · ݔҧଵ
ߪ௬ߪ௫భ
; 
ݕݔതതതଵ ൌ  
∑ ݕݔଵ
݊
ൌ
362 404
6
 ൌ  60 400,7; 
ݕ ൌ
∑ ݕ
݊
ൌ
4 466
6
ൌ 744,3; 
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ݔҧଵ ൌ  
∑ ݔଵ
݊
ൌ  
502
6
ൌ 83,67; 
ߪ௬ଶ ൌ  ݕതଶ െ  ሺݕതሻଶ ൌ  
ଷ ଻ଽଶ ଷସ଴
଺
 െ ሺ744,3ሻଶ  ൌ 78 074,2; 
ߪ௬ ൌ  ටߪ௬ଶ ൌ  ඥ78 074,2 ൌ 279,4; 
ݎ௬௫భ ൌ  
60 400,7 െ 744,3 · 83,67
279,4 · 6,78
ൌ െ0,98; 
ߚ௫భ ൌ  ܽଵ ·
ߪ௫భ
ߪ௬
ൌ  െ41,43 
6,78
279,4
ൌ  െ1,006; 
݀௫భ ൌ െ0,98 · ሺെ1,006ሻ ൌ 0,99. 
Рассчитаем ݀௫మ – частный коэффициент детерминации для фактора ݔଶ 
– стоимости основных фондов: 
݀௫మ ൌ  ݎ௬௫మ · ߚ௫మ; 
ݕݔതതതଶ ൌ
ଶଶ଻ସ଼,ସ
଺
 = 3 791,4; 
ݔҧଶ ൌ
29,2
6
ൌ 4,9; 
ߪ௫మ
ଶ ൌ  
145,82
6
െ  ሺ4,9ሻଶ ൌ 0,29; 
ߪ௫మ ൌ 0,54; 
ݎ௬௫మ ൌ  
3 791,4 െ 744,3 · 4,9
279,4 · 0,54
ൌ  െ0,96; 
ߚ௫మ ൌ 7,6
0,54
279,4
ൌ 0,01; 
݀௫మ ൌ 0,96 · 0,01 ൌ 0,01. 
Это свидетельствует о том, что на 99% вариация прибыли АЗОТ 
"Гравити" объясняется изменением численности работающих. 
 
Задача 4: 
На основе выборочных данных о деятельности аудиторско-
консультационных фирм Москвы 2013 г. оценим тесноту связи между 
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совокупной  выручкой этих фирм и общей численностью 
профессионалов. 
Расчетные данные для определения коэффициента корреляции 
(данные условные) 
№ 
п/п 
Совокупная 
выручка 
млн. руб., у 
Общая 
численность 
профессионалов, 
чел., х 
 
 
xy 
 
 
ܻଶ 
 
 
ܺଶ 
1 2,62 23 60,26 6,86 529 
2 3,04 32 97,28 9,24 1024 
3 3,15 50 157,50 9,92 2500 
4 3,83 53 202,99 14,67 2809 
5 3,58 55 196,90 12,82 3025 
6 4,08 58 236,64 16,65 3364 
7 4,09 59 241,31 16,73 3481 
8 4,20 62 260,40 17,64 3844 
9 4,18 69 288,42 17,47 4761 
10 4,24 75 318,00 17,98 5625 
Сумма 37,01 536 2059,7 139,98 30962 
Средняя 3,701 53,6 205,97 13,998 3096,2 
 
ݎ௫௬ ൌ
௫௬ି௫௬
ఙೣ · ఙ೤
  
ߪ௬ଶ ൌ  ݕିଶ െ ሺݕሻଶ = 13,998 – (3, 701ሻଶ ൌ 0,301  
ߪ௫ଶ = ݔିଶ– (ݔሻଶ = 3096,2 – (53,6)
2 =223,24  
ݎ௫௬ = 
ଶ଴ହ,ଽ଻ିହଷ,଺ · ଷ,଻଴ଵ
√ଶଶଷ,ଶସ · ଴,ଷ଴ଵ
 = 0,93 
По формуле: ݎ௫௬ ൌ  
௡·∑ ௫௬ି∑ ௫·∑ ௬
ඥሺ௡ ∑ ௫మିሺ∑ ௫ሻమሻሺ௡ ∑ ௬మିሺ∑ ௬ሻమሻ
  значение коэффициента 
корреляции составило: 
ݎ௫௬ ൌ
ଵ଴·ଶ଴ହଽ,଻଴ିହଷ଺·ଷ଻,଴ଵ
ට൫ଵ଴·ଷ଴ ଽ଺ଶିହଷ଺మ൯ሺଵ଴·ଵଷଽ,ଽ଼ିଷ଻,଴ଵమሻ
ൌ ଶ଴ ହଽ଻ିଵଽ ଼ଷ଻,ଷ଺
ට൫ଷ଴ଽ ଺ଶ଴ିଶ଼଻ ଶଽ଺൯ሺଵ ଷଽଽ,଼ିଵ ଷ଺ଽ,଻ସሻ
ൌ
଻ହଽ,଺ସ
√ଶଶ ଷଶସ·ଷ଴,଴଺
ൌ ଻ହଽ,଺ସ
଼ଵଽ,ଵ଼
ൌ 0,93  
Результат тот же. 
Таким образом результат по всем формулам одинаков и 
свидетельствует о сильной прямой зависимости между изучаемыми 
признаками. 
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Задача 5: 
По данным Росстата имеется информация об экспорте РФ и индексах 
средних внешнеторговых цен в 2005 – 2012 гг. 
Год Экспорт, млрд. долл. Индекс средних цен, % 
2005 24,15 105,6 
2006 30,12 119,4 
2007 35,19 128,7 
2008 46,76 136,7 
2009 30,18 66,5 
2010 39,71 105,4 
2011 51,67 132,9 
2012 52,54 101,6 
 
На основании представленных данных необходимо: выявить наличие 
взаимосвязи между признаками при помощи линейного коэффициента 
корреляции. Сделать выводы. 
 
Решение: 
Для расчёта показателей составим вспомогательную таблицу: 
№ 
Экспорт 
млрд. 
долл. 
Экспорт 
млрд. 
долл. x
2 y2 xy 
x y 
1 105,6 24,15 11151,36 583,2225 2550,24 
2 119,4 30,12 14256,36 907,2144 3596,328 
3 128,7 35,19 16563,69 1238,336 4528,953 
4 136,7 46,76 18686,89 2186,498 6392,092 
5 66,5 30,18 4422,25 910,8324 2006,97 
6 105,4 39,71 11109,16 1576,884 4185,434 
7 132,9 51,67 17662,41 2669,789 6866,943 
8 101,6 52,54 10322,56 2760,452 5338,064 
итого 896,8 310,32 104174,7 12833,23 35465,02 
среднее 112,1 38,79 13021,84 1604,153 4433,13 
 
Определим среднестатистические отклонения:  
ߪ௫ ൌ ට
∑ ௫మ
௡
െ ቀ
∑ ௫
௡
ቁ
ଶ
ൌ ටଵ଴ସ ଵ଻ସ,଺଼
଼
െ ቀ଼ଽ଺,଼
଼
ቁ
ଶ
ൌ 21,34  
ߪ௬ ൌ ට
∑ ௬మ
௡
െ ቀ
∑ ௬
௡
ቁ
ଶ
ൌ ටଵଶ ଼ଷଷ,ଶଶ଻଺
଼
െ ቀଷଵ଴,ଷଶ
଼
ቁ
ଶ
ൌ 9,97  
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Коэффициент корреляции определим по формуле: 
ݎ ൌ ௫௬തതതതି௫ҧ·௬ത
ఙೣఙ೤
ൌ ସ ସଷଷଵଷିଵଵଶ,ଵ·ଷ଼,଻ଽ
ଶଵ,ଷସ·ଽ,ଽ଻
ൌ 0,40  
Значение коэффициента корреляции положительное, следовательно, 
связь между признаками прямая. По шкале Чеддока связь 
оценивается как средняя. 
Выводы: на основе значения коэффициента корреляции установлена 
прямая средняя связь между рассматриваемыми факторами. Из 
значения коэффициента регрессии следует, что при увеличении 
индекса цен на 1% экспорт РФ увеличивается на 0,19 млрд. долл. 
 
Задача 6: 
В таблице представлены данные об импорте Центрального региона 
РФ в 2012 году (млн. руб.). 
  Со странами СНГ 
Со странами 
дальнего 
зарубежья 
Белгородская область 4368,3 873,1 
Брянская область 936,6 837,9 
Владимирская область 133,1 1360,2 
Воронежская область 609,7 692,2 
Ивановская область 257,6 447,2 
Калужская область 154,7 8233,8 
Костромская область 46,3 142,1 
Курская область 452,8 192,2 
Липецкая область 355,2 1335,9 
Московская область 1898 30776,1 
Орловская область 125,1 455 
Рязанская область 60,4 505,8 
Смоленская область 991,1 606,7 
Тамбовская область 33,9 251,8 
Тверская область 72,8 791,5 
Тульская область 498,3 884 
Ярославская область 133,8 823,3 
г. Москва 14213,9 118531,3 
 
По представленным данным таблицы вычислите коэффициенты 
Спирмена, сделайте выводы. 
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Решение: 
Определим ранги значений и составим вспомогательные расчёты для 
вычисления коэффициента Спирмена: 
Регионы 
Со 
странами 
СНГ 
Со 
странами 
дальнего 
зарубежья 
Ранг 
݀ ൌ ݎ௫ െ ݎ௬ ݀ଶ 
x y ݎ௫ ݎ௬ 
Белгородская область 4368,3 873,1 17 12 5 25 
Брянская область 936,6 837,9 14 11 3 9 
Владимирская область 133,1 1360,2 6 15 -9 81 
Воронежская область 609,7 692,2 13 8 5 25 
Ивановская область 257,6 447,2 9 4 5 25 
Калужская область 154,7 8233,8 8 16 -8 64 
Костромская область 46,3 142,1 2 1 1 1 
Курская область 452,8 192,2 11 2 9 81 
Липецкая область 355,2 1335,9 10 14 -4 16 
Московская область 1898 30776,1 16 17 -1 1 
Орловская область 125,1 455 5 5 0 0 
Рязанская область 60,4 505,8 3 6 -3 9 
Смоленская область 991,1 606,7 15 7 8 64 
Тамбовская область 33,9 251,8 1 3 -2 4 
Тверская область 72,8 791,5 4 9 -5 25 
Тульская область 498,3 884 12 13 -1 1 
Ярославская область 133,8 823,3 7 10 -3 9 
г. Москва 14213,9 118531 18 18 0 0 
Итого: х х х х х 440 
 
Коэффициент корреляции рангов Спирмена определим по формуле: 
ݎ ൌ 1 െ
6 ∑ ݀ଶ
݊ሺ݊ଶ െ 1ሻ
ൌ 1 െ
6 · 440
18ሺ18ଶ െ 1ሻ
ൌ 0,55 
Положительное значение коэффициента указывает на прямую 
зависимость, по шкале Чеддока связь оценивается как средняя. 
Вывод: на основе значений коэффициента Спирмена, установлена 
прямая связь между признаками. Коэффициент Спирмена указывает 
на среднюю связь.  
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Задачи для самостоятельного решения 
 
Задача 1: 
По данным об экспорте и импорте 20 регионов РФ определить 
коэффициент корреляции и проверить его значимость. 
Номер региона x y 
1 8,274 6,692 
2 9,350 3,899 
3 6,940 7,956 
4 6,308 3,972 
5 9,677 7,784 
6 12,670 9,923 
7 4,602 7,838 
8 8,442 4,636 
9 9,605 10,830 
10 9,263 8,532 
11 8,962 7,292 
12 7,771 11,020 
13 7,066 9,437 
14 7,720 7,829 
15 11,740 8,272 
16 6,329 10,290 
17 7,937 9,333 
18 11,300 10,930 
19 8,824 6,343 
20 7,822 6,392 
                                                             
Задача 2: 
По данным об объёме экспорта нефти РФ и мировой цене на нефть 
построить линейное уравнение регрессии. 
Год Нефть сырая, млн. т. Цена за баррель, долл. 
2005 253 330 
2006 251 350 
2007 250 410 
2008 249 465 
2009 248 505 
2010 247 546 
2011 244 744 
2012 240 754 
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Задача 3: 
По данным о внешнеторговом обороте РФ вычислить коэффициент 
корреляции рангов Спирмена 
Наименование товарной отрасли 
Экспорт, тыс. 
долл. США 
1999 2010 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 207 307 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 811 814 
Прочие товары 1334 4356 
Продовольственные товары и с/х сырье 976 9365 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3716 9862 
Машины, оборудование и транспортные средства 7958 22582 
Продукция химической промышленности 6177 25192 
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 19017 51326 
Минеральные продукты 32689 272840
                                                              
Задача 4: 
Имеются данные о связи между средней взвешенной ценой и 
объёмом продаж облигаций на ММВБ 01.02.2014. 
 
№ 
серии 
Средняя взвешенная цена, 
тыс. руб. Объем продаж, млрд. руб. 
x y 
1 81,42 72,5 
2 82,46 219,7 
3 80,13 78,4 
4 63,42 142,8 
5 72,17 76,3 
6 75,13 74,7 
7 74,84 130,7 
8 74,03 75,1 
9 73,41 75,5 
10 76,34 335,3 
 
Составьте линейное уравнение регрессии. Рассчитайте линейный 
коэффициент корреляции Пирсона. Сформулируйте выводы. 
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Задача 5: 
Имеется информация об экспорте и импорте со странами СНГ в 2010 
году по регионам РФ, млн. долл. 
Регионы Экспорт Импорт 
Белгородская область 789,9 3499,4 
Брянская область 120,8 406 
Владимирская область 131,9 76,1 
Воронежская область 348,4 474,7 
Ивановская область 41 202,6 
Калужская область 234,4 145,1 
Костромская область 57,3 19 
Курская область 121,8 348,1 
Липецкая область 250,7 224,6 
Московская область 1392,1 958,7 
Орловская область 91,5 51,5 
Рязанская область 92,6 37 
Смоленская область 132 66,5 
Тамбовская область 25,3 12 
Тверская область 61,5 91 
Тульская область 257,6 163,9 
Ярославская область 108,8 57,6 
г. Москва 14031,7 3036,5 
Республика Карелия 43,2 7,4 
Республика Коми 304,2 12,7 
Архангельская область 117 9,6 
Вологодская область 379,7 31,8 
Калининградская область 63,6 179,4 
Ленинградская область 307,1 57,7 
Мурманская область 52 4,7 
Новгородская область 50,1 9,9 
Псковская область 23 4,3 
г. Санкт-Петербург 1115,8 416,1 
Республика Адыгея 5 3,9 
Республика Калмыкия 0,1 29,3 
Краснодарский край 313,8 536,7 
Астраханская область 191,5 78,1 
Волгоградская область 458,9 360,4 
Ростовская область 543,8 1938,5 
Республика Дагестан 19,5 212,6 
Республика Ингушетия 0 4,5 
Кабардино-Балкарская 5,7 8,4 
Карачаево-Черкесская республика 30,9 10 
Республика Северная Осетия 19,6 7,3 
Ставропольский край 148,4 79,6 
Республика Башкортостан 857,2 167,7 
Республика Марий Эл 27,5 8,9 
Республика Мордовия 30,3 83,8 
Республика Татарстан 1007,2 161,8 
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Удмуртская Республика 46,3 68 
Чувашская Республика 53,2 7,2 
Пермский край 397,6 54,8 
Кировская область 75,8 13,1 
Нижегородская область 536 209,5 
Оренбургская область 647,1 767 
Пензенская область 60,7 10,5 
Самарская область 989,5 278,4 
Саратовская область 249,2 135,6 
Ульяновская область 92,6 25,6 
Курганская область 91,7 54,8 
Свердловская область 1154,3 721,9 
Тюменская область 2776,5 575,3 
Челябинская область 1027,4 1251,7 
Республика Алтай 0,2 0,3 
Республика Бурятия 17,7 61,9 
Республика Тыва 2,6 0 
Республика Хакасия 21,4 309,1 
Алтайский край 323 188,4 
Забайкальский край 28 5,6 
Красноярский край 168,5 156,4 
Иркутская область 237,8 165,7 
Кемеровская область 1131,3 164,8 
Новосибирская область 708,8 196,2 
Омская область 667,3 159,4 
Томская область 81,4 71,4 
Республика Саха (Якутия) 67,5 6,1 
Камчатский край 3,5 0,1 
Приморский край 2,9 2,9 
Хабаровский край 3,2 8,9 
Амурская область 0,6 1,1 
Магаданская область 0,2 0,3 
Сахалинская область 0,1 0,1 
 
Проверить наличие взаимосвязи между экспортом и импортом, 
построим аналитическую группировку по признаку экспорт. 
 
Задача 6: 
По исходным данным задачи 5 проверить наличие взаимосвязи между 
признаками при помощи эмпирического корреляционного отношения. 
Проверить правило сложения дисперсий, сделать выводы. 
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Задача 7: 
По данным таблицы определить показатель взаимной сопряженности, 
коэффициенты Пирсона и Чупрова: 
 Экспорт, млн. долл. 
Импорт, млн. долл. До 500 500 - 1000 1000 и более 
До 500 19 24 3 
Более 500 4 26 4 
                                                                
Задача 8: 
По данным об объёме экспорта природного газа РФ и мировой цене 
на газ определить коэффициент Фехнера. 
Год Нефть сырая, млн. м3 Цена за 1000 м3, долл. 
2005 194 151 
2006 186 164 
2007 185 185 
2008 170 214 
2009 172 256 
2010 174 273 
2011 187 343 
2012 179 348 
 
Задача 9: 
Для определения связи между такими признаками, как федеральный 
округ и число турпакетов, реализованных населению за год, 
рассчитаем ранговые коэффициенты связи. 
Федеральный округ Число турпакетов, реализованных населению за год, ед. 
 менее 30000 Менее 60000 60000 и более итого 
Центральный 15 1 2 18 
Северо-Западный 7 4 0 11 
Южный 4 0 2 6 
Северокавказский 3 1 3 7 
Приволжский 8 2 4 14 
Уральский 3 2 1 6 
Сибирский 6 3 3 12 
Дальневосточный 6 0 3 9 
Итого 52 13 18 83 
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Задача 10: 
Имеются следующие данные (млрд. долл.): 
Статьи 
Ввоз 
(текущие 
цены) 
Вывоз 
(текущие 
цены) 
Индексы цен 
ввоза вывоза 
Материальные блага 
Производственные 
услуги 
Багаж, не облагаемый 
таможенной пошлиной 
Непроизводственные 
услуги 
Трансферты 
380 
75 
 
144 
67 
 
55 
410 
60 
 
115 
81 
 
92 
1,04 
1,08 
 
0,96 
1,02 
 
- 
1,02 
1,11 
 
0,98 
1,06 
 
- 
 
Определить индекс условий торговли. 
 
Задача 11: 
Имеются следующие данные по странам Европейского Союза (цифры 
условные, млрд. евро): 
Услуги 2012 г. 2013 г. Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Транспортные 
 
Туристические 
 
Финансовые 
 
Прочие 
 
Итого 
27,57 
 
13,88 
 
1,71 
 
31,01 
 
 
13,06 
 
1,22 
 
23,41 
 
62,63 
44,83 
 
 
 
11,03 
 
60,92 
 
163,92 
42,39 
 
40,18 
 
 
 
62,38 
 
151,93 
Рассчитать недостающие показатели и определить (по видам услуг и 
в целом по услугам): 
а) сальдо услуг и его динамику; 
б) коэффициент покрытия импорта экспортом; 
в) динамику общего объема экспорта и импорта услуг; 
г) линейный и квадратический коэффициент структурных сдвигов в 
торговле услугами. 
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Задача 12: 
Имеются следующие данные по внешней торговле Японии (млрд. иен, 
текущие цены, цифры условные): 
Статьи 
Импорт Экспорт 
Индекс цен 
экспорта 
Индекс 
физического 
объема 
импорта 
2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г.
Продукты питания  4572 4784 237 200 0,886 0,783 
Химические 
продукты 2321 2309 2295 2829 0,993 0,635 
Машины и 
оборудование 5903 7997 29085 29070 1, 041 0,714 
Металлы и 
металлопродукция 1427 1864 2825 2699 1,232 0,679 
Текстильные 
изделия  1833 2313 1042 836 0,993 0,635 
Прочие продукты      1,053 0,624 
Итого  33855 32549 41457 41531   
 
Определить:  
а) групповые индексы физического объема экспорта и индексы цен 
импорта; 
б) сводные индексы стоимости, цен и физического объема экспорта и 
импорта; 
в) групповые и сводные индексы условий торговли для Японии. 
 
Задача 13: 
Имеются следующие условные данные по экономике страны (млн. 
долл., цифры условные): 
 
Годы Экспорт ВВП 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
170 
172 
190 
187 
200 
1500 
1530 
1525 
1550 
1570 
76 
 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
207 
194 
210 
235 
222 
230 
245 
238 
257 
273 
269 
1612 
1598 
1627 
1650 
1663 
1647 
1673 
1668 
1687 
1700 
1696 
 
Рассчитать: 
а) коэффициент линейной корреляции между ВВП и экспортом; 
б) параметры уравнения прямой для экспорта; 
в) прогноз экспорта на 2014 и 2015 гг. 
 
Задача 14: 
Имеются следующие условные данные по экономике страны (млн. 
долл., цифры условные): 
Годы Импорт ВВП 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
42 
47 
45 
52 
55 
58 
59 
56 
61 
65 
70 
77 
80 
82 
90 
100 
435 
450 
461 
470 
485 
500 
493 
506 
510 
535 
546 
573 
578 
583 
589 
600 
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Рассчитать: 
а) коэффициент линейной корреляции между ВВП и импортом; 
б) параметры уравнения прямой для импорта; 
в) прогноз импорта на 2014 и 2015 гг. 
 
Задача 15: 
Имеются следующие  данные по внешней торговле Японии (млрд. 
иен, цифры условные): 
 
Годы 
Экспорт Импорт 
Всего Европа Азия Америка Всего Европа Азия Америка 
2000 
2013 
6959 
41 537 
1211 
7214 
2172 
18 
911 
2769 
13 723 
6797 
31 549 
920 
5608 
1999 
14 
551 
2830 
9213 
 
Определить:  
а) динамику экспорта, импорта и внешнеторгового оборота Японии; 
б) среднегодовые темпы роста этих показателей; 
в) долю географических регионов во внешней торговле Японии и ее 
динамику. 
 
Задача 16: 
Внешняя торговля Китая характеризуется следующими данными 
(млрд. долл., цифры условные): 
Статьи 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Экспорт 
Импорт 
27,35 
42,25 
62,09 
53,35 
148,78 
132,08 
151,05 
138,83 
182,70 
142,36 
 
Определить: 
а) внешнеторговый оборот и сальдо внешней торговли Китая; 
б) динамику экспорта, импорта и внешнеторгового оборота (к 2000 г.); 
в) среднегодовые темпы роста этих показателей. 
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Задача  17: 
Имеются следующие данные по импорту: 
Статьи Базисный период 
Отчетный 
период Индекс цен 
Материальные блага 
Производственные 
услуги 
620 
380 
710 
410 
1,06 
1,08 
 
Определить сводный индекс физического объема импорта. 
 
Задача 18: 
 
Имеются следующие данные о внешней торговле: 
 
     
Статьи 
Ввоз 
(текущие 
цены) 
Вывоз 
(текущие 
цены 
Индексы цен 
ввоза вывоза 
Материальные блага 
Производственные услуги 
Багаж не облагаемый 
таможенной пошлиной 
Непроизводственные 
услуги 
Трансферты 
380 
75 
 
144 
67 
55 
410 
60 
115 
 
81 
92 
1,04 
1,08 
0,96 
 
1,02 
--- 
1,02 
1,11 
0,98 
 
1,06 
--- 
 
Определить сальдо внешней торговли в сопоставимых целях. 
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ТЕМА 9. СТАТИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
 
Темы для рефератов 
1. Цели и задачи ведения статистики декларирования.  
2. Основные показатели статистики декларирования. 
3. Формы отчетности и источники данных статистики 
декларирования. 
4. Направления анализа в статистике декларирования. Динамика и 
структура результатов декларирования в РФ. 
5. Декларация на товары: сущность, значение, структура, 
количество экземпляров.  
6. Сведения декларации, исследуемые в целях таможенной 
статистики.  
7. Методика пересчета стоимости, декларируемой в декларации на 
товары.  
8. Формы статистической отчетности, формирующиеся по 
результатам обработки декларации.  
9. Создание и распространение данных таможенной статистики.  
10. Конфиденциальность информации в таможенной статистике.  
11. Электронное декларирование. 
12. Декларирование - как источник исходной информации в 
таможенной статистике внешней торговли. 
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ТЕМА 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ И ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКЕ 
 
Типовые задачи 
 
Задача 1: 
  Для определения сроков пользования краткосрочным кредитом 
в коммерческом банке города была проведена 5% случайная 
бесповторная выборка лицевых счетов, в результате которой 
получено следующее распределение клиентов по сроку пользования 
кредитом: 
Срок пользования кредитом (дней) Число вкладчиков (чел.) 
До 30 60 
30-45 40 
45-60 120 
60-75 80 
Свыше 75 50 
 
По данным таблицы постройте статистические графики, 
возможные для этого исследования.  
 
Решение: 
 1. На основе данных задачи построим столбиковую диаграмму 
(гистограмму) распределения числа вкладчиков в зависимости от 
срока пользования кредитом.  
Принцип построения столбиковой диаграммы состоит в 
изображении статистических показателей в виде поставленных по 
вертикали прямоугольников - столбиков. Каждый столбик изображает 
величину отдельного уровня исследуемого статистического ряда. 
Таким образом, сравнение статистических показателей возможно 
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потому, что все сравниваемые показатели выражены в одной единице 
измерения. 
 При построении столбиковых диаграмм необходимо начертить 
систему прямоугольных координат, в которой располагаются 
столбики. На горизонтальной оси располагаются основания столбиков, 
величина основания определяется произвольно, но устанавливается 
одинаковой для всех. 
 Шкала, определяющая масштаб столбиков по высоте, 
расположена по вертикальной оси. Величина каждого столбика по 
вертикали соответствует размеру изображаемого на графике 
статистического показателя. Таким образом, у всех столбиков, 
составляющих диаграмму, переменной величиной является только 
одно измерение. 
 
 
 
2. На основе данных задачи построим круговую (структурную) 
диаграмму, отражающую число вкладчиков, имеющих различные 
сроки пользования кредитом, в общей их совокупности. 
Основное назначение структурных диаграмм заключается в 
графическом представлении состава статистических совокупностей, 
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Задача 2: 
В таблице  имеются данные об общей численности пенсионеров РФ в 
исследуемые годы. 
 
Год 1995 2000 2005 2010 2013 
Численность пенсионеров, тыс. 
чел. 
37083 38411 38313 38467 38598 
 
Используя данные таблицы, постройте динамический график 
численности пенсионеров в исследуемый период.  
Решение: 
Для построения линейных графиков применяют систему 
прямоугольных координат. Обычно по оси абсцисс откладывается 
время (годы, месяцы и т.д.), а по оси ординат - размеры 
изображаемых явлений или процессов. На оси ординат наносят 
масштабы. Особое внимание следует обратить на их выбор, так как от 
этого зависит общий вид графика. 
 
Таким образом, наблюдается рост численности пенсионеров с каждым 
годом. 
36000
36500
37000
37500
38000
38500
39000
1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 2013 год
Численность пенсионеров, тыс.чел.
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Задача 3: 
Изменение численности городского и сельского населения об-
ласти характеризуется следующими данными (млн. чел.): 
Год Все население, тыс. чел. В том числе 
  городское сельское 
2000 10,1 6,73 3,46 
2010 10,0 6,99 3,03 
 
По этим данным постройте столбиковые и круговые диаграммы. 
Какие выводы можно сделать на основе построенных диаграмм? 
 
Решение: 
Для наглядного изображения структуры населения области за 
2000 и за 2010 годы построим круговые диаграммы. 
 
6,73; 66%
3,46; 34%
Структура населения по месту проживания в 2000 году
городское
сельское
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Для определения динамики изменения численности населения 
построим столбиковые диаграммы. 
 
 
6,99; 70%
3,03; 30%
Структура населения по месту проживания в 2010 году
городское
сельское
6,6
6,65
6,7
6,75
6,8
6,85
6,9
6,95
7
7,05
2000 год 2010 год
Численность городского населения, 
млн.чел.
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Сравнивая построенные диаграммы, можем отметить, что в 2010 
году доля сельского населения области стала меньше доли 
городского населения по сравнению с 2000 годом. При этом 
численность городского населения увеличилась в 2010 году по 
сравнению с 2000 годом, а численность сельского – наоборот 
уменьшилась. 
 
Задачи для самостоятельного решения: 
 
Задача 1: 
Имеются следующие данные, характеризующие динамику развития 
внешней торговли Российской Федерации (млн. долл. США): 
Годы Внешнеторговый оборот 
В том числе 
экспорт импорт 
1 152 899 71 148 81 751 
2 95 384 50 911 44 473 
3 79 360 42 367 36 984 
4 71 104 44 297 26 807 
5 81 345 53 001 28 344 
6 98 821 65 666 33 155 
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
2000 год 2010 год
Численность сельского населения, 
млн.чел.
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Постройте линейные графики (все кривые нанесите на одну 
диаграмму). Сделайте выводы на основе полученной диаграммы. 
 
Задача 2: 
Изменение удельного веса российского экспорта в производстве 
важнейших видов продукции характеризуется следующими данными: 
Продукция Удельный вес экспорта, % 
2012 2013 
Уголь каменный 
 
Газ природный 
 
Электроэнергия 
 
Черные металлы 
 
Автомобили легковые 
 
Автомобили грузовые 
130,4 
 
178,7 
 
19,1 
 
39,1 
 
112,0 
 
18,8 
138,0 
 
196,4 
 
18,4 
 
37,3 
 
137,0 
 
26,0 
 
Определить, по каким видам продукции доля экспорта претерпела 
за год наибольшие абсолютные и относительные изменения, 
построим соответствующие диаграммы. 
 
Задача 3: 
Внешняя торговля Германии характеризуется следующими 
данными, млрд. Евро: 
Статьи 1995 г. 2000 г. 20015 г. 2010 г. 2013 г. 
Экспорт 37,35 79,04 82,01 81,95 84,33 
Импорт 40,01 68,70 70,04 71,89 79,00 
 
Определить динамику экспорта, импорта и внешнеторгового 
оборота. Построить графики. 
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Задача 4: 
Имеются следующие условные данные по экономике страны, 
млрд. руб.: 
Годы Экспорт ВВП 
2004 112 915 
2005 115 931 
2006 109 920 
2007 131 954 
2008 104 909 
2009 130 968 
2010 142 979 
2011 158 967 
2012 171 1026 
2013 163 1200 
Постройте линейные графики (все кривые нанесите на одну 
диаграмму). Сделайте выводы на основе полученной диаграммы. 
 
Задача 5: 
Имеются следующие данные об экспорте (цена ДОБ) и импорте 
(цена СИФ), млрд. дол. США: 
Страны Импорт Экспорт 2004 г. 2013 г. 2004 г. 2013 г. 
Весь мир 4238,9 6404,1 4173,8 6289,7 
в том числе: 
США 
 
689,2 
 
913,3 
 
512,2 
 
895,5 
Франция 101,6 390,0 100,9 366,6 
Великобритания 120,4 180,7 200,2 371,4 
Италия 111,8 204,3 140,2 234,8 
Россия 46,4 97,6 60,9 117,7 
 
С помощью диаграмм провести сравнительный анализ экспорта и 
импорта стран мира. Сделайте выводы. 
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